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OflllAl 
DEL .MINIST-ERI,O DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO' 
, 
,REAL DECRETO J\.1:inistro de Defensa y 'Previa d~1ibera,ci6n d&l Con-sejo de Ministros en su reuui6n del ·ilía veinticinco 
de agosto de mil novecientos setenta y 00110, 
ASCENSOS 
Vengo e~ promover al empleo de General A udi-
ditor general del Ejército a.l Coronel Audito1' ,c'iel 
Ejército don Eugenio Miñón };I'errelrH, con anti-
güeda.dde veinticua.tro de agosto de mil novetien-
tos .setenta y ocho, quedan40 en la. situación de 
di,sponible. 
Ntímero 20851J978, por el que se asciende al em. 
pleo de General Auditor general al Coronel Au-
ditor don Eugenio Miñón Ferreiro. 
Da.do en Palma,. ·de Mallor<.:a 11. veim;C!Ínco de 
agosto de mil novecientos setenta, y oohc 
JUAN CAIU.lOS 
Por existir vacante en IIa 'Escala de Generales 
Auditores generales ,de~ Ejército, .a. propuesta del 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(Del B: O. de.L EstalLo nÚlm. 200, de 1-9-119'78,) 
ORDENES HawkjMej'Úrado (4F-251 lD\X),' con'vo-cad,o por Ol'dsn número 7,ilAZ/14-ij78, 
00 designa aL ,capitán ~de, Artilleda, 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
" de ¡.a E6,cal·a activa. 'GI'uP9 die Miando 
(te. A,l"lIlas, iJ). Juan lPa10mar Borregón 
:A)VJktl000}, con des,tino en ,el <h'U¡po 
Mi,xto de. IMisileSJ 's. ,A, del (Be,gimien. 
to ,de ,A¡·t1llel'ia IAntiaüreu, núm, 74. 
-
Direcd6n de Enseñanza 
cU1nsos DE ESPECIALIDA. 
DES fIAWI{ MElOnADO EN 
LOS ESTADOS UNI'DOS DE 
NORTEAMEnICA 
Designación de alumnos 
10.285 
Pava as,iSltir al CurSlQ ,de 
Ma.ntenimiento, ,de ,A!p.oyo al S.A!M:/ 
Mu:dríd, '28 de agos'to de 119f8, 
m Teniente Genel'a! 
Jefe Superior de P,ersonal, 
GÓMIlZ lIOR1'!(fOm,A 
CURSO DE LA nED TEIR'nr· 
TO:nIAL DE MANDO 
10.286 
La Orden 7152/144/78 se 1"&0-
tl,flca como sigue: 
Página 1204, columna primera: 
Sargento OR. Don Antonio Sánchez 
Alcázar ;su nombre es Angel. 
Sargento de Ingenieros [). Hilarlo 
Mal'tínRo,drfgl1e,z,: Su empaeo es Sowb-
teniente de Ingenieros, 
Página 1204, columna segunda: 
Subteniente Oa. Don Paulino Donis 
Garefa; su nombre I'S Faustino. 
Madrid, 2t4 de .ugOlótú <le 19~8. " 
El Tenlent"e General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GÓMEZ HORTIGtlELA 
CURSO DE TECNICA CON. 
TABLE Y 'CONTRACTUAL 
Designación de alumnos 
10.287 na- Icon,toiJ:midIM '0011. lo 1d1!~ 
V'He(o;,to, (llf) 1a ,Or<le,n, 9.04,6/177/78, SI~ 
{f,<'!sl,g'!I!m ,a,~\mwo's< otl,!'l, {;l1!'M de, 'Tóo-
nlc!l,. i(!on'tallJle- y (!o,ultl'll,'ctual u. Ios, (lO-
mnndantes, de Int('ln,(l!!Ueitt que- a co,n. 
tinull.'o16n se re.~acionio,n: 
, ID'On. ¡Jo'sé Jiménel2l GlJI (ltMB)" d,e 11a 
J~If'a"tUl\a de .Aaimtwenes, y PagadUil'fa. 
.roe ]OSl Servicios: de' 'IrnteJlldllincia <l,e. 
Genta. 
1.·106 
D'On Gon/llallo odJe.r BarriO. Sánchez 
(1180), del la. Com:pañía del!. Cuartel 
Generad de la Briga<l!a Paraoo·idista. 
,Maod:rid, 30 de agosto ,(f,e 1978. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
G&lEZ HORTIGüELA 
IV CURSO DE APOYO AEREO 
Convocat{)ria 
10.288 
1. 'Lugar de desarrollo 
Escueda de. AJpoyo iA:ér.eo d'8 Sevilla. 
2. Fecha de rea~izaci6n 
Del: () al 24 d<& noviembre de 1978. 
8. Plazas que se convocan y empleos 
IDiez p.a,ra tenientes coroneLes. eo-
man.dollntes y orupitanes.. 
,4. Normas ele cardcter genera/, 
Lasque fl,guJ'lan. ('.n la Ord,e.n de 3() 
de dioiembre de· 1975 {D. oQ. m'tmo(!-
ro· 2/76), so,br'a, No,rmas Ge:neralr:-s de 
Asiste'noel.a a. CU'l'&OSo, modificada y 
amp,liM8¡ 'por 1a,s. Orde.nfllSo de 9 de 
marzo de 1977 (D. O. Tlllm. 59) y 13 
de f·ebrero de ,197& (,D. O. núm, 39). 
5. Condiciones específicas exigidas 
HaUa.rs·e en poS'esi6n del diploma 
de Estado Ml.l·yor y haDe'r realizado 
el 'Curso In¡fo~'mat¡vo de Coo/pe,ración 
At'I'oterreSltre y no oed, de. Especializa-
ción. 
a. Designación <le aLumno.~ 
Se harlÍ por o,ro,en Id$> antigüedad 
en ,lo. rc,o,lizaclón d'811 .o1l'rso l'nlforma-
tlvo. . 
7. Ptazo de IUlml,sil:1n da instancias 
El p:lnzo de a<lmislón s,erá d·~ quin-
ce dias ,lla.turnl'f'>51, a 'pfutir del si· 
g;uleut@ ,(111 {i(lo ltll lHl'hU(HWión de esta 
(}¡do(ltJ NI ,e,! numo ()l'leIAL, teniendo 
cm '(Jucntn 10.8 -O!'!,¡nnlsltnos. que, ,deban 
d'lll'[I~'H< ¡ml'SO, lo <lls:pueosto {'.n e:f tU'-
t!¡;lllu 00, aparta·tla \111l0, .d'(101 D','t;l'eto 1'~116, ,(n.O, m'mn. 11,G). 
Cu'(tn.do !1Ir Pl'(\V¡'lt t11H' 11ft IW\li'!Hlo. d,(' 
una. j,TII!!trmr.ln U lo. Jc'fn1:Ut'íl SUI!W'l'lol' 
'}l' 1:t'j'~onI1l1 (U'lrNm!ol1 di' Ens'N'III11' 
Zo.) vil. tl tt'.n.rl' rugar d,nslm('~ d(\ tr'l'-
m:nudr, N plirur.,(') ,~'I'fl[üa.do, .el Ol'g¡a-
:n1.il'tnl) ~ • ., qae d~lp!'>n<lo. el pe-tlclonu· 
rh), .¡¡ Qi)).:"I'tl Utrl,:4!Illor1ÍILl' SlU conte,n:!dl') por 
te:~(Ílgl'n,to, antes d'~ transcurridas ve-i'll. 
ticul1tro horas ,de:oo'e, [aprésO(!iI.1tación· 
<1,& ,la in.\ita.ruc1!a. 
8, Pasaportes y devengos 
Las, autoridades re.gion8.lles Pase.,pOi"- ICa"pitán, di:J.)loma.do de Estado 'Mia-
ta.I'án a 10& a,I,umnos od:esignados para yor, n.José Rubio Bal'lbel.'á(1472). 
que 'llagan, -su prese-ntación -en Jla Otro, D. carlos Baró y IDiaz .. Figue.-
'Escuela de .<\!poyo Aéreo ~SavilUt). ,en; roa (15e1). 
da fecillo8. sel18.1lad,a, en el apartado 2.. ütro, iD. Luis Torres Prieto. ~1567). 
De- acu.erdo eon <lo dispue.s.to en 'la 
Orden de 1& de mano d·e· 197¿¡ (DURIO 
OFICIAL ,nÚilIl. TI). modificada por 108. 
de 2{) de ene.ro od:e 1m <iD. O. núm 19') 
los alumnos quedarán. inoluidos a los 
e-fe¡¡;tos-de indemnizaeión d,e residen-
cia eventnaL -en oeJ. sUlbapart.ado '8,) del 
a,partad{) ~) de>lal'tícuJo, décimo, que 
será relCtlarrnado por Ja Autoridad Re-
gional resp'ootiva a la Jef.a1iura Su-
perior od:e PerooIJJa1 (D1reeción de iEIr-
sel1anza).: . ' 
9. Servidumbres 
El 'P1azo ¡para, :podoer pasar a eua.l-
qni.¡:.ra de' las situaeiOJíes seña.ltádas 
en e1:a:partado 8:5 del loas citadas nor-
mas, será de dos ,aa1oS', co.ntados a 
.partir de la fe-cha de obtención del 
oorrespondie.nte tít.uIo. 
M'ad.rid, 30 doe a,gosto .d,e 1978. 
El Teniente General 
Jete Superior de Personal, 
G6ME7. HORTIGUELA 
CURSO DE JNTE'RPllETA. 
'CION FOTOGlRAFICA 
Designación de aspirantes 
10.289 
lD'e aoCllerdo con 10 dispuesto 
en la 'Ordr,n il.330/12Sfi8, se designan 
aSlpirantes· del Curs'o de Interpreta. 
ción Fotoqráfica a los s,¡guientes je. 
fe.s y olficlales de l'a E~cala activa, 
Grupo de «IM·ando de .Arma!>>>. 
Artillería 
Co.mandante iD. José Gal'cia Galle-
go (386&). 
oCa.pUán, ,di:p.lomado de .Estado Ma-
yor, oD. Jüsé Ll\'lvarez 'Montes '(4549). 
Otro, D. Nieolás oRose-ll Vives (4007). 
.otro,. ID. iLuis CaJJes Pardo (4917). 
Otro, D. Rafael 'Ma:rtínez - ;P.eña.l'Vill" 
PéreZ-ilñigo 1(4%1). 
Inge'llieros 
!C81pitán, ·diop.lomadode Estado IMI8.-
y'Úr, :no Fidel iRamos García -(196S). 
otro, D.o José Julve Co1l ,(@01S). 
otro, D: EusBbio G u r r e- a Garcf6c 
(2062). 
Otro, 'D. car:os 'Mayol' ·Fe.rnándeZ' 
(í?l:}4()¡. 
Guardia CiVil 
Ca.'Pitá.n iD. José AJb.6s Coto. 
pOlicía A1'mada 
'Q..'1.,p-ltán, de Infantería D. J'ul16.:n '0-1'-
tiz Bl'ao~os (!}152). 
IMadrid, SO .de. agostO' de 19'1'8. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Perscmal •. 
GÓMEZ HORTlGüEU. 
GI{ATIFICACI,ON POI{ FUNa 
CllONES DOCENTES 
10.290 Para dtwr cumplimiento a lo 
d!spll~Slto ,en la O:'den de 2. <l,e marzo 
d-e- 1973 (:D. O. núm. 51),. mod1!lcada. 
lnfdntería por O. r.. del 5 de ooetu'b.¡¡¡ de 1974 
rn. O. nlím. 2"~7) y 'conobj('to de aCTa· 
IOanHán D. Carlo,SI 'Fern.ández LufJJ1a. ditar ~ derecho 3.'l percibo de la gra._ 
n,o {lMOO). I tiCleu,ción ,por servioCio,g O'rdlnarlos de. 
otro, dllplo,rrl4l.do de. 'E~tado Mayor,ca.rácter E!-Slpeoeju.l, n cOlttinuaciólb $8 
don, r.vr a n u el Le,gaz IGal'cía·Bel'me. reln.ciona ,e-l pe'l'so.n.u,l que <IeS€IlU,pe:i1a 
Jo (&130). I funciones .doc(!,nt~s. en los eul'SOS y 
Otro • .c!:'p'lomudo de- 'Estado Mayor, I Un!da<Les qu. e se e,s.pecifícan" 
rlon JO$IÓ {fonzd.:ez: 'Gar.cin. 0(8.'583). • 
o.t.1' o , 'D. ,Garlas A r l'n a da Sarriú CURSO ESPECIFICO DE LA ESCALA 
(8m~). ESPECIAL DE ESPECIALISTAS (üUAR-
.o'tro, -d':IJ)'loomludo d,e Estado Mayor, TA CONVOCATORIA) 
don ,AgllMítl IctU Almndor (9210;. • 
Otro, ID. R.Mue,l ¡:;alnz Torres '(9300). Gr¡.tIJo 8.0 ; fa(!tor {).1:5 
'Otro, d',plMrlttldo d", Estnodo Mn,vol', 
dtJfI f<'l'Ullr.i¡;co Pana CUfid¡'u,do (llalla}. eomtMlzo: 15 d~ l'1I(J·Ptlemb.re de. 11n8, 
'otro, dl¡plo'l1!,ndo dr. F:stndo Mn,vor, 'l'et'mltlulOlón: M de dJ,clt!mbrt'< 4.lf 1978, 
dnll A..¡';lNt.in S~'g'l1l"1l I~el·nrt.IH:l",z '(lh'lOG). 
(;troJ ,(Up'IO·IfI~ltlO d:(,\ 'E¡;1'll.dO Mayor. CO't11nn<11l111:a l~. 'E. l'1. don Rf'1ut'Tio 
{j,ou Mtl.llU~1 ,1~OZ(l.1l() Ln,blU'¡Cfi (1),100). H(wla Hodl'í.gU<1Z, N~ la, l'~K(llHl!1I. Po-
i(JtI'O, {ll'I),!o¡fIll/ulo d('¡ '1J:stM,o Mayor, \ 11M cnlCltt SUP(>l'iOl' (lllJ l<;,júl'{}!W. 
do,u ,Agustín ,Al'llIl.ZIlt' Se-gUl'!I (1}r119). ,Cllpltán" Crf,A;t:, dO,f,l l'~Ml'o PlnCido. 
Ott'O', ID. Juan .. &\nto,¡~n H61'lz(OO!'l3). Ochlll'án, en lt~ mIS/mn. 
'OotI'O, In. Alvel1no ¡"ernánde,z Fernán. IOtro" D. ¡,osó HU¡'!i¡t.¡lo, \lyfu,t10.?l:, en 
d,e,z. 1(00<44-). 1a misma. . 
otro; D. .Gus,tavo 'Lozano utrilla '¡ otro, iD, FrawciSlCo (J)ÜJJ7, GOllzáJ!8iZ, 
(102ru). e.n ¡J¡a misnna. ' 
D. O. 'nlllm. ~OO 
Otro, D. J'oSlé FerJlláruioe-z Riestra,' 
, en la miSillla.. 
Otro, 'O'. Ismael .. t\lbeytúa Ma,rtíne:¡;, 
en la miSillla. 
·C3.lpitán a'Uxiliar iD. J·uan iDoming'uez 
<Márque-z, en Ja, mis.rna. 
Otro, D. Fl'ancisco. Sierra Sáncb,ez, 
en 118. mismta. 
Ca¡pitán, E. E. E., don .-\ngell. Yice'!l-
te, Lumlbl-eras, en la. misrrna. 
Otro, 'D. FeUp,e 'Carrera Yillaerous.a, 
en' fa misma. 
Otro, ;no Manuel Fe;rnándeib Plóre:¡;, 
-en la miSilll~. 
Otro, D. Rtamón Pér€Q1 Lóp.ez, en 'la 
misma. 
Otro, D. Benito- Na.varro Ne.vado, en 
Direcdón de Persenal 
CASA DE S. M. EL REY 
Cnarto Militar 
REGIMIENTO DE LA GUARDlA REAL 
la: misma. . Pases al segundo grupa 
ütro, iD. EmHQ. 'Mm1iz VigilJ, en la 10.292 
misma. -
Otro, 1),. ll\.nionio d.¡¡. Vega HeJ:'ruán, !Por a.p1icación de lo dispue-s-
en la misma. to en e1 artículo 2.° del Real Deel'e-
Otro, ID'. Faustino Gareía Ruti,en to 1610/1977 I(D. '0. núm. 100)' y pm 
la misma. haber cumplido la edad en las feehas 
Tenit'nte auxiliar iD. Ma.realino Gue- que- para cada uno se seüaTa, pasan 
rre-ro Guerd'ero, etm ltá. mis-ma. al se.gund.o 'Grll'po los te-nientes de: 
Teniente, E. E. ,E., don Ramón Pos. Regimiento de la Guardia. Real que 
tigo Sabat.elI, en da misma. a continua·ción se relacionan, a par-
Oto, D. Va'lentín Guijarro Mayor, tir :del día lO <Le a.gosto de 1978, feclla 
.e.n la misma. de la Orde-n de ascenso a diooo eiffi-
Otro, ,D. José .castro- deiL Campo, e-n p.l e.o , qurdn.ndo diSlpon-ibles en la 1.'1 
la. misrna.. Región MiHtar, p:aza de .Madrid, y 
Otro, D. Fide·l Zoido Delicado, en agHgados al citado .Re,gimiento por 
la. misma. un P'!'lll'lO de seis me-soe-s. 
Otro, D. .An,tonio Be-l'Uttl.ndez .. Ros Teniente de- la ·GuD:l'di.a. Rea: don 
MU1ICla, e.n 1.0. mism>!l. . José 'Fel'nfmdeZ Martín, del E&calafó-n 
Otro, ID. Vl.arnte, CllSltallOOo de la de A'lltomo,y!Usrno, el 7 de sepUem· 
Bera, en la misma. brnd.¡; íl!l'ro. 
A.!¡férl'z D. Manuel Gare!.o. Castillo, 1 Ot¡'O, D. ·AJbHl0 Santos Sant-amarta, 
e.1'JI la mí.!llma. de-l E,;tcul,¡¡¡fón de Inlfanteria, el 24 de 
Madr1od, ro de- a.gosto de '19'i'8. fe-bl.'ero de 1977. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
-GóMEZ HORTIGüELA 
INSTRUCCJON MILITAR 
PA'RA LA FORMACION 'DE 
OFICTIALES y: SUBOFICIA" 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
10 .. 291 
Pa,r a!l}!,cllción de :);0 dis· 
puesto e.l¡ .(',) u'nlil',t.ado 3 delcas6 1 
dr1 nllt'xo IV dI' hu Q,r(!"n de 12 de 
felll·et·o do, l!mD. O. m1rn, 37j, qUé 
tde~'nrrolla ('1, IDN:reto ro1,8/71l, causa 
Da 1 u ('1) 'la ~:\1:iElG, ea 'E'fll'll'ento di!> como 
p'L~IIl1:lIto gil!' a conti-lJIuu.ció:n s,e- ex-
pref5.U, q'u·'da.n,r'in ('11 la ¡;.iíI1UC!Óll, mUlo 
00.1' 'fU" dt~·el'm:1Ht fl,! ul:lul'U.ldo ,3.3 de 
Un 'Ü!'(!m <1(\ 21, d~ e¡¡Grod¡¡. :L9'ffi 
(lJI in. m'irn, 20),. 
AltMA um lNli"ANTI<:l;UA 
Don ,¡,ulio IMl!'llu,da (~s'.P,Cld,a:s" dOO 
D'jstl'1to' M MaKll'l~L 
MtNl!'ld, 21,) ,tu ugQs·to de, 1978. 
-Ma'd!'id, 29 do:! agosto ·de 1978. 
El General Director de PersonaJ. 
IRos ESPARA 
INFANTERIA 
Vacantes de pestino 
10,193 ' 
Clase e, tilpo 7.° 
Una v.acante de ,capit,ñn de Infante· 
nía, Esca!a activ.o., Gru>po de .~ando 
rle AmNl.;:;», exisltente e-n las Fuerzas 
dB' ;Policía Al'Imada, en la In&pe,cción 
Genera'l .(Marll'ijl), para en:ace entre 
e,l Ins,tituto Socl.ul de 10.,51 Fuerzus Ar-
madas y In Jnspe,cc;ón {'r~·nel'al, asl! 
como U5C,g·0'1' de.l I:SFAJ5; j:endl'iÍn pre-
ff'l'~'llC:!L los, petlcicmal'ios.qutl po·s,eun 
C1HÚlll1('.1'(t de 10,5 título~ sl¡rulcntf'S: 
ftwl'l't.lgal:l(¡¡¡ 'M.il1tUl' Q-p,e1'Ut.lva, Es-
tudí"j,jC(l Mt:!tur, An[¡,.Jjl\lt,n dH Infol'-
ulIv:Jún tMillto.!'. ·Ol'go..uizuc!Óll y Mó· 
W·dOH. 
'Ú'iH111mC'I)'!:uc:lón: Po.pcJ!.¡¡ta ,l,e¡. pet!-
,o1óll ,a,,, ·dNíttillO, P!cha.r~S,tl!tHm (l' in· 
.tomne 1'0S'[lX'Vudo aH1l Jete d,al .cuel''Po. 
Plazo de Udlnllsión de- pe·jllclones,: 
Quince ,H,tes 'há:blle,s, ca n.ta dos· a par. 
1.107 
to e.n las, aJ.'tfcu~os. '10 311 17 l1eJ. Re.g:.a.-
rnentoda· prOlvisión de va-cantas de 31 
l1e diciemibre. de 1976 I(D. tO, núrrn. 1. 
de 1.9(7). . '
li\iJ!adrid, 29 d.e. ~gosto de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS 'EsPAFlA 
10.294 
Clase oC, ti!po 7.<> 
Segunda -convocatoria. 
Una v.acame de .capitán· de Infll'nte-
nía, 'Escala. a~tiv-a., Gr11'po de .Mando 
de Al"IDaSD, &xisl;e,nte e-n las Fuérzas 
de Policía Armada, para profe.i><ir de 
la Academia Espooial de. Aguilafuen-
te. (Sega<via). 
D-ocume.ntacióIl!: \Papeleta >de peti-
ción de- deSltino, Ficha:.resoumen B in<' 
.form<& rese:rva.do. 
Plazo de admisión <l~ 'Petdciones~ 
Die.z dias háibi1es, contados a par-, 
tir del siguiente. al de la pu;b1icación 
de ,e.sta >Orden &n el DIARIO OFICIAL. 
de-Dien-do te-ne.rse en cuenta lo previ&-' 
to e.n los artJ:culo>s 1() ,a~ 11 l1e.l Re.g:a· 
mento de pl'o'Visi6n de 'vacantes de 3!1. 
de dlciemhre de 1976 (D. O. núm. ir 
de '1977). 
IMa:drid, 29 d.e. agosto de 1978. 
El General Directo!' de Personall.. 
,ROs EsPAI'lA 
10.295 
Clase- C. ti-po 7.-
Seg'lm>Cla canvo'oatoria. 
Vacnnt·e& de capitán de Inlfanteria, 
Ei\I~a:a .activa, t{J'I'Up-<l de .l11an-do de: 
~l'TIla~, exiS<tNltc.s en las Fuerzas M 
Policía Arm,Ma, ·p-ara las Guar-ni·cio-
!l6S que EJ~ indican: 
3." Circunscrip.ción (Val e. n c 1 a).-
Tres. . 
. 4." ,CircuIIscri1f.ción. -(;B ,a r celona).-
1).os. 
Q" i(:,ü'cunscripci6n(Bi:ibaQ).-IDos. 
6." CircullSlcripción ,(S a n tan-der).-
Una.' 
6 .... GircunSlíll'i:p-oión (San Seba~ián). 
Una. 
n,a GiI'cuIIslQ,rip'ción ,(Pam1plona).-
Una. 
~." -CirCUMCl'ip.ción ·(VigO).~Una. 
4." Cil'cuns:n'ir¡.clón ('lArida; .-Ul)U, 
:Do Ctl,rnentuci ón : Pape;rt.n da Pflt1 .. 
ción de dest,lno, E'iClho.·1'("sumen e in-
fOl':me reS'2·rvu.clo 'P'Ol' cada un,a de las 
expreE,udas vo.eante,s. 
i1?:az·o de a-dmis!ón de· lwticiones: 
Quínc3días .háNles, 'contados a par-
tir ,de,! signi.entr; al <ie la 'pnb:in::wión 
dp t,s~·rt 01 (U::'II en el Dumo OFICIAL, 
d fr¡ienrln t(lflpr'Nl en cUí'ntll lo 'pJ'~vj¡¡.. 
t¡¡, e!Jo irJi\' tutlo[¡i!>os 10 ,al 1i r'it'l H',g':4l.· 
U~Nlto tI:' IH'()IV!l\qón de VtWt1lltl-s íic 31 
<1:\ d'rl:t'l1lJt1J,¡,(" dI' líJm (D. O. n(lIlu. 1. 
d¡; W'i'i). ' 
Mt¡.¡tl'lu, ;,\0 d.;! ag'o!>!to dn 1\Ji8, 
"hll Oklti()t'al Dlrt'ctfll.' {l,Q t'm'!'<ou;¡l. 
J{Oi'3 r·:'QI>At:A 
Ascensos 
tir del s·iguiente. 3:1 de la publica.alón 10.296 
El Gen~ral Dlrector de Enseflanza. de. ,e,sta Orden e·n e.l DIARIO OFICIAL. ·La. :'Ordc-Il! 8.-424/1168/7'3 s'e rei()'4' 
ORTíN -GIL 'dJe<biendo te'l1,e.rs.,e. en ~uenta. lo prelVis.:-·· tmca e,n e~ s.e.n,t.i-<lo de ,que ~a. antig'(l!e-< 
1.100 
dad deléaibo de Banda, ,asimilado a 
s.argento primero, 'D. 'Lupercio Herre· 
ra iG·ar&a. ya los ,e.faetoQSl económicos, 
son desdeeJ 5 (Le jUlio ,de 1978. 
Madrid, ood,1'7 8Jgosto de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPA..i'íA 
.. LA LEGION 
Destinos. 
10.297 
2 de. se1)tiembre -de 197& 
. 10.298 
A'RTILLEIUA 
Agregaciones ' 
Se con c e d e: prórroga -de· 
agregación al Gobierno :Militar -de- Me-
lilla, desde e.l 1 de sep-tie.mbre hasta 
e: 28 de o.ctulbre de 1978, si antes· uo 
lé >correSP'Q'Ilde destino vOluntário o 
forzoso, a:1 coronel de Artillería, Es-
ca.:.a activa, Grup-o de, .. Destino' de M-
ma -o >Cuerpo», D. 'Pe·dro Hidalgo de. 
Rivas '(1m;, <tl-e dispouibl-e e,n la 9.& 
Región 'j\-1:ilitar, lP'lam ,de Moel:i1).a, en 
la UDBXIE. ~ 
f\Ial/ll'i.d, 29 de. a-g-osto d.e 1978. 
;o. O. n'Úm,. 200 ' 
lo p.r&\!'isto e-n los artíeuJos 10 al 17 • 
del Regl.amento de provisión de va· 
canteS/ de in -de di-Gieomib.re. de !l.976 
(D. O. n\Í.m. 1, ·de 1977). 
t\-:I!adrid, 29 de agost-O de 1978 .• 
El General Director de J!lersonal. 
Ros ESPAc<{A: 
16.302 
ClMe C, ti¡po 7.° 
Segunda cOUlvooatoria. 
!Para - coronel de Artillería, EscaJ.13. 
actiya, Grupo de. «l::\-f.and-o d.e. Armas», 
exis·tente e.u el Parque- y Ta.lleres de 
Artillería de J.a 6." ;Región Militar 
(Burgos.). 
fDo.cllifllentación ;'Pa:peleta. de peti-
ción die' des.tino y IFieib.a-rooumen. 
Para mIbrir V'a-Gantes de- su 
eompIeo ry Ege3i..'Ia,e;¡¡jS\ten~as e.n itas 
Uni-dadoo que se -citan, paoo.n· dest.tna-
dos con ea. caráeteT que g.e. iooioCa los 
&U'boificial:el'< lJegionarios que a coutí-
nu:ooión 'Se ';relacionan: 
El General Director de Personal . P:::azo de admisión de petieionoo: 
, Ros ESPAÑA l ' Diez días ,hábil.es, contad.os a partir 
. del ~ía siguiente al de la 'publicac-ión 
VOLUNTARIOS 
A:¿ T&rctIJ. Gran Capitán, 1 de La Le-
gión . 
B'rigadl& ID. I.ui,s Cel!ada Gutiórrez 
(1957\)" -d-el T.ercio IDon Juan de Aug-
tri.a., nI! dI(; La tf~e.gión. [)·el.'etCll0 de l'e-
torua. 
.tU TerO'lo :pon luan de Austria, 111 de 
La Lcu.t6n 
Bajas 
JO.299 
. La <Orden 9.919/193178 00 rec-
tifiea. en el sentidQ de' .que la plaza 
do.udefallooió 5: COl'One-l -de Al'ttl.lle-
fin., ·Escala ac.tiva,Grupo de «Desti· 
no de Armo. o Cuel'P'O»,diplomado de 
Est{ldo M:wor, ¡J). Antonio Alonso 1'0-
rrijos (1079), .. fue la de Madrid y no 
P¡¡,~ma d,e- .MaUorea. • 
1\:I1l.,dl'ld, 29 d.e agosto -de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA, ,Bl'igadlS, ID. JOoSlé Aran-da Villore-jo' 
(:1898)" <loe, tIa SUbinsp,eooión, dl3t La Le~ I 
gión. 
FORZOSOS ¡ 10.300 ISef,"t\n comunica el .capitán 
'. [G.enel'a.l de 1a 2.a IRegión :Militar, el 
AJ T(Jrcio Don luan de Austria, III d'C "día18 de. ago$IUo de 1975 tallec:!ó en 
La Legi6n ¡la p.: mm. de 'Sevilla el teniente coronel 
. . ' de Artillería, IEroala activa, Grupo de 
Briga<'!ta ID. José Contl'e!'lll$ Gómez «IMando de ·Armas», 'D. ,Ignacio Ro-
(1978), de dis'Ponibibt'llll dls\posición deJ dl'iguez ·Amor·eS' (3".200), qne tlenía su 
Tenj·en¡f;e Generaol Ins'PeoCtor de La Le" d:cs'¡;iuo en :a Jetfat,ul'ú de. !Artillería 
gión y a.grl'7g.ado al: Tercio if)uque de de rl:r,ha ,Regt6n Militar. 
Alllba,. ]! d'e, La. Legión. Es,ta iba-ja produce vacante, que no 
otro, D. ,Ma.nt1e~ '1,'1'1guero Cabrera s.e. da al .ascenso' 'P·or exiSltir -contra· 
(19-77,)·, d'n- i1a ,m1~tma situación q,ne ea va,cante. 
unrteriot' y fl..gre<g'(ul-o i¡1,'1 Teu'oCio Gran, M'rudl'id, 29 d.s- agos,to ·d,e 1978. 
Ca'pitán, ,r, de' rJo. Legión. 
IM<Mlri<L, 30 de 8.igo:sto· 4e: 1978. 
Jo)l General DIrector de Personal, 
Ros !ESPARA 
CABALLERIA 
I~l General DIrector d.e Peraonal, 
nOSESPARA-
."acantes de mando 
10.301 
·mUW6 le, tf:po 7.0 
H,(Jg'ulJorla cOlwocntol'lo.. 
IPnl'l1 cOl'.otli'l de Artillería., ,EscoJa 
o'ntlvu, {h'11'!l1(J dg, ~Mnttd·o rl:eo At'!!n!ls», 
Ikl (lUllO, ¡l~ Vm'!u'l\I A¡'!HttH\ Ilsol1:!'tla1du 
Retiros ttl ,AliliHl, ']HU'U. (11 l!1t1udo de lu Algl'U' 
pa,t\Uml LugrSltttm, ninn. 2 (s!J'VmU.). 
Lo. Ord~.n 9,2(lO/Ml:,t!7815~ r.'ntiUca 1,' l.l).t),1lIilll(!ntu.a!óll: Pl.il)(!l,etu ·d,Q pati-
como slgul7: . olón di", ,d(líiJt,!l\O 'Y 1l"l:Cll}o.·t'lloSlum,en, 
PlÍglllf~ 600, columna, tC?l'cel'a: . rP:,o.rzo <'!te a·dJrnts'ión de p,eticion·¡;.s,: 
Te-nianto '(Joro'nsil D. Eduar,do Azta. Di¡;.z dtas !bJálbUeolil, contado.s a partir 
ra11\ Bo.ro.s>oam; es de la Zona de Re· d,e·l ·eLia siguiente. wl de la. p·ubli-ca.cdón 
olutamiento y iMoviliz.ación núm. 51,¡ d,e la, Ip,re,s'en,te Or'denen e! DUl'lIO 
J,\facLrid, l'3i1 d-(; agosto de 19178. OFrCI:AL, Idlelbien40 ¡j¡e·n.el'SI(; 'en ouenta 
d e la. ¡presente Or:den en ed. DIARiO 
OFICrAL, doeQJiend{> tenerooen cue.nta 
10 ·p,re;visto e.n lOs artículos lí) .al· i 7 
del Reglamento de. provisión de va-
cantes. de &1 de dl'Cil'mbre. de 111176 
('D. <O. n.úm. 1, de 1917). 
,~f'lldrid .• 29 (l,e- a.gosto de! 1978, ~ 
El General Director de Personal. 
'ROS ESPAl'IA 
'Retiros 
10.303 
¡P'or cumpUr la eda·d reg:a· 
me.ntar1a, se' dispone ·que en las. fe-
chas que &e in.dican pasen a retira· 
dos. si ante.!; n.o Jlie produc.e ;¡u aseen· 
"SO. los tenient,es coro·nele-s de Artille. 
r!Él, ESioa:l.a activa, 'Grupo lis «:Des.t4-
nade Arnn.a o ,Cuerpo., que a ·conti-
nuación $le re'lacionan, a los· que s:e 
les conce.de, a partir de la 'fe-Clha. ,de. ,. 
sU re,tiro, e1 emip~'e·o de, corone~ hono· 
rarío, como .co-mpre.ndídos e.n el al'· 
tícu:o único, de la I.cly dr 2() de da· 
ci~'l11Ib:re de 1fl¡~JI2(q). O. núm. 2!l1). 
/Don Be.rna'l'do de la Las-tra Salas 
(2ia&1), da ayudantP.- Wf! ,oo.mp'o de'¡ Ge-
neral S,wbin5'p.ector M.¡'I·díco J). ,,. o sé 
Martín 'Ga1ván, js1'e de los Seniclos 
de ,sunl,dad de la 2.'" Región :Militar. 
el día 212 dE' no'Viermbre. dl! 11978. 
noQll A.gust.in ,Catón Catón (1789), de 
a,yudUll1Je.seoCret.al'io .. de,l Tenie,nte <Ge· 
ncl-l'u,¡ de la n.esel'va D. 'Mana!!'¡ {)ll,a· 
nlO,t'l'O Murtine'z, el dlía W~ dtJo nOlvietm· 
bl'e {tí! ·1-978: . 
Otll!' ,y'osé IRety' (H~!b .(20ra)"de, }.a Zo-
nade ·H.Ml,at,tl.>tnirmto y 'Ml(lIvi1fznc!6n 
ll1),IDI;:,I'O, e!f2, El'l dio. 2JEl de l\()lVJt'II'OO1'9 
deo '107fl. 
Qlw(hmdo p,e;.lldient()¡!l 'dN :J:uí.!)er il·o.· 
~lvo {!\Hl l-~,& !!¡.tl.ll.tÜe. ()·t -c!t)t)So(!,Jo '8ulll:·(J· 
mo ílo ,Jusltlc1t\ Mll!tl1l', PI'ClV1u. 'pI'O-
lRl!.l,¡¡,to, 11llg1am-¡mtu¡l'ill., ,qu.o ¡¡,e oQut's.ará. 
ll. dicfuo' :A.Uo 'Qe.ntro. 
MadrId, 2S de ago$Jto de 1978. 
El Gene¡;al Director de Personal. 
ROs JESPARA 
D. O. núm. 200 
10.304 . \ gue.z de VigU'l'i GH (1()(M,) , ·en situa-
¡P{)1' 'ou!!lJ!1l'li1' la eda·¡t 1'eg:a- 01Ó11 ·de l'egoery,ll.; en ja. 3.& Regi(m. Mi-
me.ntaria, s¡¡, -dis.ptlne 'que en las· fe--, litar, plaza -de Cartagena, e.l ,día 18 
ollas que &e indican pasen a retira- 1
1
, de no'Vi'embre de 1008. 
dos, si antes no se produce su ascen- Teniente .coronel D. Juan Casimiro-
S{} a· los jefe.;;' de ,4.rtmeria, Escala ac- 11 Sorigner oGorgoll {917) , en s.uuación 
iJiva, .Gl"I.:llpp -de- «Destino -de. Arma o:, -de rese.l'va -en la: 2." Región.Militar, 
Cue1'po», que a 'continuación se- 1'6'la- plaza de 'Gatbra ,(Córdoba), el día 23 
cionan.:' de no.viemb1'e d'fr 19'iG. 
Ooonandante D. Fernand{) Fonseca Qued:ando pendientes ·(I,e1 haiber 'pa-
Santes (2818),-,de.1 Gobierno Militar ·de sivo que ::Ces señale- el Oonsejo· Supre-
Barcelona, .el día 14 de no'Vie!IIllbre mo de. Justicia 'Militar, p'I<e'\'ia pro-
de 1973.. . puesta l'egIamentaria, .que s'e .cursará 
Otro, 'D. ;Luis TriviñoLara (2:t60), a dicho c!\!1to cantro. 
de la Jieiatura de. Art-illería de la 3." ·~j:ad;rid, 28 -de. agosto d€- 1978. 
Región .Militar, el :día 18 de nlQviem-
br€- -de 19ftB. 
Otro, D. Manue.l ¡Alvarez Fernández 
(2$1), -de represe-ntante de los Patro-
natos. d-e- Huér,fanos de '>Mr::itares de. 
Algeciras, el día 25 de noviem.bre 
de 1973. . 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAt'VA 
Quedando 'P'endie.ntes del haber p.a· 
sivo que les se.ñale el 'Con'*jo Supre-
mo doe J\lsticia i:\1iIitar, previa pro- INGENI'EROS DE N:RMA= 
puesta reglamentaria, que se. euroorá. MENTO Y CONSTRUCCION 
a <lioho Alto Oentro. 
0,.i.adrid, 29 de. agosto ,de 1:978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
Destinos 
10.305 
Para cubrir la vacante <le 
coml.mdante de cualqul-er Arma, Esca-
la activa, Grupo de <'Destino de. Arma 
o ,cuanpo», y Esnala activa, «aPtos 
únlcampute para de&tlnos bUl''Ücráti-
CO&» (in<lls<tintame.nte), p'lantilla even· 
tua: ·co'rre&pon<liente. a la I. oG. 171r fZ<M, 
as-ignada al .Conse.jo SUPl"eiffiO de jus-
ticia Militar, anunci,a<la por 'Orden 
8.53(3/1100/78, ,de 18 de julio, clase e, 
tipo 7.0, segun<la 'co·nvoca.toria, s>e des. 
tina con éarácter forzoso ,al ooman-
dante de Artillería, E s cal a .activa, 
Grupo ,de. wDe.stino de c<\.rma o Cuer-
po», D. Luis \Rey Amaro 1(417$), dI(!. 
disponible. en la 9." Región M!11tar 
(Granada) 'Y agregado al ¡Parque. 'Y 
Ta11er,es eLe krtillerío. de la c.itada Re-
gión,Militar, '<lebiendo efootuar su 1n-
co,pporación con urge-ncia. 
íMOidrid, 29 cte. agosto <Le 1978. 
10.306 
,El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORXIGttELA , 
Situación de reserva 
Retb.'o!l 
Ir'·or cUtIDIp,Ur ~a e,da,d· re,g~a-
m¡;l1f41rlI1, Slt; dlSlpcma. 'llue en lasl fe.. 
C-110,9. quCJ &B indicun pllíl>t!,n IJ., retil'u,-
ero's tlOSl J.e!fosl hono'l',al'ios, de Artille-
l'lu. ,([ u (¡. (le Ctontllmación SlG relac1o-
,tlfin! 
IGol!l:linndunte '1). 'Guillermo Garo1a 
l1:run:~o,s ,(312314), en slltu,aoión de re,S,6r-
Va e.n :u 2,& [{legión ¡Militar, pla;;¡-,a -de 
S-c<vill a, 6<1 .0,10. :L5 d'e uo' v i e :m IIJ. 1" e 
die' i917S~ , 
Teniente. ().o1'onel ID. 'ManueJ¡ R,o'drí. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Ascensos 
10.307 
n"or UJp'!icuclón, de lo dls-
puplilto en la U·y 39{77, de- 8 de junio 
{D. O. n (¡illl. 134:. se asc·iend-e, al e.m-
J>le-o de tt'uiente del cuerpo' Auxiliar 
de Ellpe.cil(l1l5ltas del 'Ejército de Tie. 
1'1'0., Mn ant1!,l'üCdnd de 15 de. agosto 
d!e-19iS, n los o-ficiales y slibo<fiola:es 
que a continuación se. relacionan, por 
orden 'de antigiíed.ad, nüme.ro de e.s-
ca:ufonumiento y esp-eclalidad, ,coubl· 
nuanrlo e.n sus> >actuales destinos. 
'Brigada 1M. -E. A. don 'Calixto Gon-
zú.1ez. Ojeda (0000). . 
Sulbteniente.M. E. A. don jaSé Bo.la. 
fias ¡(jal}:l!'e-ra (9200). 
IBriga,da íM. 'E. A. ,don jlOsé iPalm.a 
j,iménez(~j . 
,Subtenient,e .1M. E. A .. don jasé Be-
rengué SiliffilOra '(9100). 
ISubteniente 'M. E. T. don Antonio 
Gonzále'z [~ujante .(9<500). 
Brigada O, IR. ,d,·on JManue-l iM.artín,e;z 
Meneses (9600). 
Bl'i¡.\1u-da 'M. E. A. don Francís,co 
Gonzá!l'e·z Bernal .(S'iOO). 
Brigada O. It. don Juan IGal'c:ía lJ?é· 
re.z. (0000). 
!Bl'igada M. lE. T.don Juan iRuiz Pé· 
l'ez. (0000). 
ISUJboteni&ute M. E, T. don LUlCas. .01'. 
tega. 'GÜ'emcs. '(110000). 
B!'lgada 'O. tll.don, IManueili Pérez 
Al'eniJ.51 '(101GO). 
IB,rigtHla M. lE. A. don lRaon6n,lIlttez 
UJZ:Ul't'llU .sÚIHll].l,M; '(10200). 
UrlgMut 1M. E. A. don -MigllCll Fe· 
l'l~ío~ '¡";m'(Nln ¡('l<X!O(). 
&t~lJt~!11'Nlte, 'O. :no liJon lA,'ntonio VÚiz-
(;[tH',z B-1l,lIV,:,¡tfl '(10100). 
nl'lgudll: M, E, A. do'no .An:na·d!o,r Al!on. 
S'O 1(i,on2lú.le<z (10500), 
IBrlgu:da 'M.. lE. A. don Jos>Él CaUJq:ua 
Grullo ;(10600), 
Brigada .o. 13.. ,don Felipe. !Pafie,d,a, 
V'enel'O .(10.'700). 
1.100 
Brig;¡.da lO. R. don Jeoos ,<\:lvar-ez 
:\tIo1'o (1()8(){)). 
Slllbteni"'nte 10. IR. don ;JOsé M'Ünte-
sino,s· CJline>a '(10000). . 
Brig-a.da M. .E. L<\.. don Marcos IRin-
cpn ¡jiruga 0(11000). 
Subte-lli'¡m-te oO. B.. -dlQn AO:ol!;Q -Ca-
yuso Perea (111:100). 
. Brigad.a ,O. IR. don Algus>tín \R u i Z 
Ucq,l' (ll2.OQ}. 
'Brigada ,M:. E. A. don Antonio 01-
mMo Zarco (11300). 
Brigada 1M. íE. A.- ·don FraI;le1SC'Ü Ga:. . 
nido fia,,¡'cía :(11400). 
Brigada M. E. A. don Vicente Mar-
tín ,;\:fora}es {l1500j. . 
Brigada Ü, R. don, J () SI e Asens.io 
All:HJ¡ ~a .(11600). .. 
Brigada I~I. K A. don JDS'é Villamor 
Varela ,(11'100;. 
Brigada M. E. A. don Anllonio &uiz 
Yubero (11800).· 
Brigada ~f, E. T. don JoaqUÍn Ca-
l'rillo E&pigul'es(11900}_ . 
Brigada ü. R. -don José Gamia Es-
pigares (12000;. 
Brigada ':.vI. E. A. don .aeIso Pe.ña 
Somoza (12100). 
Rl'ig-a~.a .o. R. don José Fernández 
Ho.dráguez (l2t:?OO). 
Bl'i~n{!n. M. E. 'r, don P'ed1'oCa:soea· 
lp·¡:¡ ailil'filQ '('lí?&líl). . 
Brig-ada M. E. A. don JOlliqu.ín Pé· 
re,y; To1'lhitO (l~iOO). 
Snhtenirmte M. ·E. A. ,lion Santiago 
Oi().l'cía GUl'cfu (12{¡(J()). 
¡Brigada M. E. A. don Bartoj'o.roé 
Alemán .AIE'lIn~n (1..'l;('¡()()(). 
'lll'lg-arJ.a. M.E. ir .• don Ailfons.o Ono-
no. RoMán.(12700). . 
B-ríga,da. M. E. Á. -don 'Enri'ílue Ba-
rrarlo Cordón (121SOO). 
IStl1btaniente M. ·E. T. don J·uUo Ro·, 
mán CUlll1lz.an(12ílOO). 
SlJ¡)}teniente M. E. T. don JoOO MM. 
trnez 'Cumpo'lllune-s ,tl3(00). 
SUlbteni:ellte M. E. T.' <LonEsteiban 
Pe,ralta. ,Be.liffiO!Ilte- (l3rl00). 
Brigada M. 'E. A. ·don. Valentín Sam" 
tamar.ía. CaSltl'o 1(12f¿OO). 
Subteniente ,O. 'R. ·don Ant.onío 'Fe1'· 
nánc1ez Lóp'e:z 13300). 
BrigadaM. íE. A. don Be-nito, Na.hn· 
1'1'0 Romero (13400). 
Sooteniente O. R. don José lSánclh&z 
J3a1Ue'Slta ~lBOOO;. 
,Sulbte·niente. M, 'E. T. do-n IC a r lo $ 
Renado ICenteno 1(13000). ' 
.su.bteniente ,M. E. A. ,don !F'rancisco 
Cantos 'Cantos' 1(13700). 
'S,ubtellie-nte 1M, E. A. ,don Die.g(j, ZII' 
,mora. Hernánc1ez' i(13600). 
SUJl),ten,iente-lM, lE. T. >don Jes'Ús Bar. 
beit.o GÓome,7,. (13900). 
SUlbtenicnte M. lE. A. don ¡P ,e. ,d! l' o 
g,ánc;h!ez 'González ,(1,4000). 
131'lgad'u 1M. E. ,A. don lQ·nibr1e.], Sán· 
Clhe·z d¡¡.1 1Uo ,(rlA>100). 
U¡'lgil,,}.:t O. n. d'Oll Antonio Calle 
Glll'l'j.d{) .(U120(). 
nl'ig'Il,l(L M. II~. 'l'. don ;rosó Al;vo.:r,ez 
D'ClIfl:J.irrgllrlz (1m}). 
,AJCrJ>e,l'l oQ. [l. -don J o,sé Lo.,ge /Canil' 
Jo (1f1ff.{)()). 
18ubtenient.e 1M. 'E, 1'. dJOu Fl'anciSllJ.Q 
GdJ H'erno.noplÓ,rez, (14!500). 
Bniga-da O. IR. dJon Luis NIÚo:íl:ez nel~ 
gl1do (N&JO). 
1.1'16 
,Brigada. M. E. A. don BienóVenido "'üedad y e-fectos e.oonómicos de !l8 
Arnillas ~1:'flrin (U'fOO). de jl1UO ds 1973, a lus> sU'btenientes 
Brigada 'M. E. T. don José B~rna- eSlDeui'a}istas.(fe la misma es¡pe<:ialidad 
cer !.<\'ng!'l< (14800). d,on José AIlCnra·z Canu (:t5), del Regi-
¡:;::nbt~niente M. E. A .. don R<ldolfo' miento Mixto d.a· Ar1illería núm. (} y 
.n. o. núm. 200 
viJ.res de la 2." lRe.gión Militar (S:e· 
ví1la). 
~I{adrid. 30 de ag.¡¡s,to de 1011G. 
Sanz Ríos< (14900). don J<lOO VictQ.ri Llopis (00), del Re- Prórrogas de edad 
J31~igada 'O. !R. don Antonio Aocnña gimientoMixto de- Artillería ntime- 10.312 
Brreva (15000). • ro 9c?i, continuando en sus aetuale-s Con arreglo a lo dispuestO' 
Briga(l.a O. R. diJnJosé .CspeTo Do- deS'tinos. en s1 artículo 12 de la 'Orden de 3 d& 
IUingueZi .(11~100). 1l\l;a:drid, 3(} de agosto de 1978: eneno ile 1958 (D. 'O. núm. 3Oj, S'e' <:011-
Subteniente M. "E. A. dun AntoniD El General Director de Personal, ce,de ¡prórroga de edad para el retiro 
Hernández O:iva >(:t~). . - ,Ros EsPAÑA a los oficiales y subOficiales qua lb 
'BriQ'ada 'M. E. T. don FliJrencio continuación sc' re:acionan: 
MartÍn R10s {15300;. _ éJférez 'especialista mecánico elec-
Sulbíeniente M. E. T.don Jusé San- U}.309 . trioista de amnas D. Miguel fRiera Bu-
- Uso Suárez -:{:154(0). !Por exiSltir vacante y 'l'eumr í josa (31), ,del Parque y Tallare,s. de 
Br.igad-a O. iR. don ManueJ 'Fernán- las condicio-nes que d-etemnina el, ArtiUeria de la Cumandancia General 
dez Aguilar '(15500). - aDartado 2 ¡el artículo 1.a de la Ley ~ de Ceuta hasta los cincuenta y si-e-te 
iBrigad.a M. E. Á. don Luciano No- #/77, .(fe 8 de junio, se .as.cie-nde al i años: ' , 
val M.¡¡nte,ro (15COO). emp:.:o ,de ,a1ilér'&Z espeeialiSlta, con. N:'férez, eSlp'E'CialiSlta aperador de Ra-
Brigada M. E. A. don Baltas'ar Ro- autigiiooad y efectos económicos de dio D. J.esús Ga'rc.ía García (33), de}, 
drígU'e-z Cereoml (lü,OO). 18 de ju:io de 1978, al sooteniente es- Regimiento de Rffies Permanentes y 
SUbteniente M. E. T. don Juan Ca- p!!.ciaUs,ta operadÜ'r de Radio D. Ber- S. E. T.¡ 'hasta los cincueniJa y 001s 
pitán Cepeda (15800). na~·.do Ruiz Ruis {50), del ~egimiento alias. 
Subteniente. M. E. A. don T (} m á s • de Redes, Permanent~s y Servicios Es-, Otro, 'D-. Fernaooo Carre-tero Catur-
Martín Ortega (15900). •. peCi3.1'8s de Transmisi?,nes. eontinuan~ la {48;I,de- la :<\'cademia de Ingenier<ls. 
'Brigada M. ,E. A. don Alur.e-ho Rm& do 'en su actual destmo. hasta los cincuent.a.y si-ete años. 
Nieto (l(lOOO). MadrHl, 3(} .(fe agosto de. 19718. Subteniente especia:iSlt,a mecánico. 
iBrigad,a M .. E. A. don José Ballesta El G ... neral Director de Personal, ajus.tador de amnras, con considera. 
Navarro (15100). ,Ros ESPAIiIA C'ión de. OIficial, D. Angel M'll.nsilIa Pa~ 
Bl'igada·'M. E. A. don ,Mse.n10 Valle lacios .(M;I,). de l,a Academia. <lor lng~ 
Martín (1&!OO}. nieros. haSlta los sesenta y dosafiOs. 
Srlibteni(>'lItt' O. R. don Juan Hurta- 11!).310 :8tllbtenie.nte especialista guarne.ce-
do Maza (1&.100). ;Por exl9t.ir v.acante. y -reunir dor D • .Ton,quín MOdrego ZUMO (167), 
. Subteniente M. E. T. don luan Ro- 'lus condiclo,ne-s' que detemnina el de, la 4.A Zona de la. -Guardia Civil, 
drígnez Arhós (l&fOO). a,P-ttl'ta.,¡i1(1 2 del al't.ícml.o t.o de la Ley hasta los se&enta. y dos a1105. 
Briga,¡ia O. R. don J u a n M.¡¡rtín 1" 'Jr:, A,(>. 8 de Junio se 18,S'C!c.nde al ,Stl:btenhmte eSlpNliu¡'¡sta me<cá.nico 
"1 '1n 'íOO' ~k I ,," • " d T . i D M üa .~? \ \), /. . (,mp'lpo dn brig.ada es})ecia,15!,a, con electricista· ,e. 'l'anml1l5 ones . a· 
Blll!nd.a 1M. E. lA .. don losó Ro&ado ttnt.!güeodnd y ef('ctos eoonónllcos de tilO Hover Vt1([ue.r (00), del Centro de. ,G(}n~1Í1(1Z (lf'¡(j()O). I!~ de agosto de 1978, al sargento pri· Instrucción ,de n,eclutas núm. 8, haSlta. 
iBl'¡gnda M. E~ A. don Fétix Santa.. me-ro IlSP'(l(lia.Hs'¡,(l. m-e.cánico electr-ic!s. los cincuenta y cinco al10s. 
mal'f.a nelg.ado \100'00). ta de Tl'ansnnis.lones D. Angel Vaa- Madrid, ro de ag{)s;tode 19176. 
,Rr,!gaoda O. n. don ~<\n~lr~ Torti monde. Vtíz1quez (288),. asl Re'gtmiento 
(tll (l(\,"l(li?l. , _ de- lIIe,¡ies, Permanentes y Se.rvl.cios Es-
Sulbt,(lmente. 1M. E. '1. don luan 'Car- pienia1es. de. Transmisiones, ¡Red Te. 
El General Director de Personal, 
RosESPAt'lA 
dona Pal'erm >(10000). . 1'1'itcH'lal ,de Mando, Sector No'rte T.e2 
,Bl'iga<d'fl M. E. A.don F'.l'ancisoo (La 'Coruña), continuan,¡i¡() en su at)-
O,llval'es tGUlw.¡¡ra (17000). tual d0..,>tino. 
.:Bl'lga.r1a M. E. A. don Francf&eo 1M[\¡dl'id, SO id'e. Oig'oSlbo de 110118, Asimilaciones 
Montes Ca'bn.Uer.o (1'il100) •. 
'Suhteniente. M. E. A. d<ln Ricardo 
Mval'(l,z TIa$lco\V (1j<'.Jlí)). 
l~hlJhtenieIltJ¡¡' U. E. T. don Racimun· 
El General Director de Personal, 
'Ros ESI'AIiIA 
--" ,do IGon7.lá!ez Omnt1ns .(17300). 
ISubj,enieTlts O. R: don Mateo Jau- 10.311 /PO,!, ~xistir vac.nnte y reunir 
10:$0 nondi>Clioncs que ,¡i'et el' m i n a ~l 
il,pr,utado 2 del articulo V ,de la Le;y 
41/717, de S d'll junio, se as,ciande al 
emp.:.co de brigada esp'llc!aliSita me,cá· 
lllco (l.in~;tndol' de armas, con antro 
gi~e,d,ad fin 24 dtl agosto ,d& 1978, al sal'. 
gento e5lpcclalictu odie J.a offiisma eSlp'e~ 
ú¡ alidttd. }). Q¡ls'al' Fernández. V!tZ!(!uez 
(llMfl), ¡Iel ltegimi0uto Mixto de Arti-
llN'!U nt'llfil. 6, co,ntinunndD e.n su !J.C-
tlNll ,dt,¡.;·t!no. 
10.3~3 ,por estar comprendido en '81 
artículo 4.° de la Ley "/77, de 8 de.· 
junio (D. O. nÚJlll. 11H) , se ,conce.de. 
a.simUa.ción ,a tenie-nte dei e 11 e r'P o. 
Auxiloial' de Es¡pe,cia.listas d!el Ejérci-
to de 'fienl'a al s'Ubte.n1ente- esp,e,c1a. 
liSlta mecánico q.jus,tad,or die armas 
don POl1firio MMin A1~u.a «S97),del 
Centro de. Ins>trucción de R'eclu1:ns nú· 
mero 11, con (l,IlIUgüe,dad de '7 ,deS€<p-
tiemlbl'f.l< de 19i8. 
Ine TIa11:Z'á. .(.l'iliOO) .. 
.A~!{ír,ez M. E. A. ,do,n uoSlé Franoo 
Manzano >(.17'";JOO). 
:Sulbtenietl,te O. R. don V~·ctor Ja't'lque 
Vinde.l (171f'iXl). 
,F\'¡¡.htenif'hte. M.E, T.don Frant(J.lS1ciO 
!'1!l.ivarro d'fl lID. ¡Crt~z (17'i1OO). 
.Suhtcniente O. U. don 'EU.gMlio Pa· 
lomo iH:a¡J.110 (17000), 
.r.\ulht,t'tI!(lnto M. E. T. d<ltl IM'aximia.-
!lO TIe-I'I'Cl'O (le,¡ Rio (171.J(l()). 
fl¡'Ig'ílllo. 1M. 'E. A. don 'Santiago M.ar· 
t{lIt'% M01'¡ÜeSl (l~()oo). 
MUlddd, ':lO ,u.t) Ilgostf¡() de (1.0.78. 
El. Gllnarli\l Director dtl 1"1i'1'sonnl. 
no!'! ,:gHl}A~A 
10.308 
flor exImir vac!1:rl't"s y 'l'e-u'1l1r 
].u.¡:¡ mltllrl'l elo,n.ca 'CJued'c'te,run1na el 
,(t,J)fll"ta(lID 21 {lel Ul"tícu10 1.0 de la Ley 
!¡á(77, 'd,e S d,e. junio, se aSlciende-n al 
emp~c¡o de o.:tfélre-z 0S1p'8ci,alds:ta me,cá· 
llJCO 'e~Gctrú.cislto. de> a'!1ma·s, con anti-
,Ma.rli'Id, 00 tle !J.gos,to ,de tOO8. 
El ncml:lrnl 'Dlrtlctor dtl Por¡¡¡onal 
Il{OH .:1<:SPAt'lA 
Madrid, 30 de agos~od.e 1!l/7l8. 
El General Director de Personal, 
,nO~ ESI'AflA 
Retiros 
10.314 
PornuIDp>I,l.r el d!n 23 de oc-
, t,lllbl'f~ d~ '.UV78 la. Nl!Nl :t.'Q.A'lum.cmtal'ill, 
¡La O¡;~l'~n It.¡.~n/l00j7S'lde \18 Sle diA'POtHl '<;Cu('¡ on ~Uc:lln. M'chll. pn¡;(l l1 
Ih'! JuJloo (1(> 10m, qncdu. l'ectl!lctldu l'wttrad'o Q~' 511lllt,t'Illrnto fl",p'('cjnl1st'l1. 
COiUHl 1I1g11f}: O'ptu'Mol' ,¡ie, Ita.rt1o In. Mnnuéil V!l1Ia· 
2j}.~ ID'. IL\lls G,o,l1vgo Gal"c:t,a, de la v'erde ,so..us, (00), <l01 ~e.gimle,n¡f,o (l,e' Re. 
OOllnp.Ullia 'Mió:vi: die Re.parac.10ne$o ·d,e <l:~s iPeran,u'n'(lnt"s y Servicios Eislpeciu-
Cam'P,a,fla <l:811 'D<e's,to.camcnto ,d'el P'ar· 1e'64 de. Tr,a'nsm,is,ionesl, ,quedando pen-
que y. T,al1e\!"e'SI de Ve>hiculos' Automó-' diente. de~ !halbe,r !pas,ivo que lese11ale. 
D. O. ttl1.lm. 200 
-el Consejo SUlpremo die. jus.ticia Mili-
tar, previa ,propuesta l'eiglament>3.ria 
·que .se cursará >3. dicho AJto G~ntro" 
/Madrid, 30 ·de agosto de 19<78. 
El Genera} Director de Personal, 
Ros EsPAFlA 
2 de· seipti~milme de 1m 
10.318 
. Cl1ase e, titpo 9.° . 
!?ara las eSi¡}ecialidades que se in-
di.can, existe.nt~ en las F.t\l.'\IliET, Uni-
dad: d~ HelicópteTos iIV (.Bl Cop·tlrO, 
Se.villa). 
lSubolfiei3ll eSlpecialista m·e (} á n lco 
e'1ectricista de al"mas.-'Una. 
10.315 Subo:ficial especialista m e e á.n ico 
¡Por cump1ir la' edad regla.- a u t o movilista c:ha.pista soldador.-
meritada, se diStpOn<e que e-l 23 de no- Una 
viell1lbre de 10m pase a retirado el lD~cumenbación: Papeieta ·do¡; pe.ti-
maootm ajustad-or del C • .A. S. E. con eión de destino, según mod-elo 'PUbli-
-considel"a.ción de oficial D. L,\rsenio cado en ,la .orden de 3.1 .0.-& di.cieIlJibre 
Rodrígue.z, R:ulfi1llO 1(;1000)., deil Regi- de 197& W . .o. nútm. lf'ñ'). . 
miento Mixto de Ingenieros nÚID.. 2.' Pl-azo ifoe admisión de 'Peticiones': 
Quedando pendiente del ha;ber poasi- Quince' días hábnes, contados a par-
vo qtl& loe señal", el 'Conse-jo SUlPremo ti.r I(j,el siguiente al de la pUlbllic-ación 
;dfr Justicia Mnit-ar, Imwia propues·t.a de la prese-nte Oroeru 'en 6'1 DIARIO 
regl3lll1entlaria, que se -cursará a dieiho OFICUr., dethiendo tenerS'8' en cuenta 
Alío cent.ro. lo pr.e-vist-o en los' artículoS! lO al 17 
. Madrid, 30 de agosto de 19<73. d,e-l R:eglamento sOlbre ;provisión d.e va-
cantes d~ 311 de diciemb-:r.e cde 11.976 11lI General Director de Personal, 
a s ESPANA (D. O. nú:rn. 1{77). . 
o lMadrid, 30 de agosto ,d,e 19<76. 
Vacantes de destino 
10.316 
iClaSle e, tipo 'l.o 
!Para :a eSlpooialidad qu,G s-eo indica, 
-&xistenteen 6<1 Alto Estado M a y o r 
tMadi'ld).~ 
Suboiicial especialista. mea á n 1 e o 
.a.utom<wilisia montado.r ,electricista..-
.Una. 
. D'Ü{!umen1Jación: Pape1eta. doe p-eotl-
<lión de destino y Fi()lha.·resumen, &e· 
glÍn modelo prublicucto en l'a Ol'd-ende 
31 de dlcienntre d& lOO'\) (D. O. nú-
mellO 4. {7'l) . 
!P}azo d:e admisión d& peticioneSl: 
Quince .días htíbHes, contados a par· 
tir del 'SIi-g.uiente- .all de. la -pulbtlicación 
<1:& la pres.e.nte Oroe·!lI ·en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta 
10 pl1&visto en los. articulas 10 al 17 
del Rlegiamento soiln'l! .provisión cde va· 
cantes 0,& 211 de diciemhre de 1m (n. O. núm. 1/71). , 
!Madrid, 30 de agosto ,CLe 19f18. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
10.317 
¡010,5le13, tipo 6.0 
Piara S'ulbo,ficia1:8<S de 1aEs.ca.l-a Bá· 
sica de ESlp'écia:isLas, 'Rama -E~ectró· 
niea, eSlp,ecialidad mecánico Sistemas 
llie T&Jé.comunícac:lón o su:boficiales 
d::el Cuerpo Allxilioll' de. ESiP'eciaUstas, 
me,eánicos .el:e·ctl'.ieistas de' Tran.sm1-
siotlc.¡¡, exislÍcniles en }a$ Fl.l-\,MiE:r, Gol. 
mel.l'aT Viejo (Mladrid).-Tl'es. 
lDo,c'Ilmentla.ci6n: Papel,eta. .d!e. pc.t1· 
alón de d:e!\~ino. 
'rnl ·p,l'a1.1O' tl(~ Mmisión de PQ'p·el>etlls 
s.9·rá ·('t-e Ql1irHl'tl días· háb.fl.es, oontaclo& 
IJ, pal'tlr d,el s'lgulente u.lde. la p.ubU. 
cll.ción de la Pí"es1onte. Orden 1m ,eJ lJIA. 
:mo DI/letAl" dGQ)!endo tt+llnl'510 cm. ouen· 
t~ 10 l1·l-Olvl¡¡,to. cm los, (u·~Íllml·os' (tO, fl.l 
17 dJ(l·l n~INulm(mto s-o,br~\ pro1vis16n de 
vo.(lail:~e$ de 3fl .rlo {licieilÚlb~'~ (I,Ie. lG76 (n. O. núm, 1/77). 
IMoorid, 301 d'e· IMgO'8~O <'IIe- 191fS, 
mi Q",neral Director de' Persona;l. 
ROS ESPMiA 
El General DireCtor de :Personal, 
Ros E.."'l'A!lA 
10.319 
DesUnos 
!Por hraiberse incorPora·do su 
l'c·JeiVo,. cesa en la retención en e-l Gru-
po S. A. M. del Regimiento d-e Ar· 
tillClrfa Antiaérea núm. '(.1, e-1 briga-
da especia1i!'ita mecánico autom'Ü:vl-
listo. montado./.' e.:ectricista ro. j ¡() So é 
AieiroBarredo (2f!S), debiendo incor. 
porarse al Batallón 'Mixto de Ingenl-e-
ros. VII.H, al ,que por Ovden ·de. 2ede, 
:Celbrero de 1\li17 I(D. O.' núm. 46) fue 
destimudo. 
\Ma:drid, 00 ·de a.gosto l!Le 191i\S. 
• El General Director de :Personal, 
'Ros EsPAflA 
10.320 
¡Para cubrir loa v a ·c a !lI t·e, 
a:nulldada. de. oCIase A, t:[¡po ;t.o por 01'-
deifl¡ d,e- 5 de junio d·e- 1978 (D. O. nú-
mero 192), e:x:ist¡;;nt¡;; en el Regimiento 
de Re17:es Pe.rmanentes y S'ewíCiOs. Es~ 
peciaIes de TJ'lunsmisiones" Re-d Te· 
rritorial d:e 'Man,doo, Se,ato,r Subpfl'e-
nalco Centro Táctico -"1 (-Barcelona. 
p.r·oyinaia), p·aSla d'estina,do oo'n .carác-
te'!' vOlu'utario, en 1a &Slp,elaia~¡dad de 
opel;a·d,o,r de EqlüpOS. de Planta Fija 
de ;Mícroo·ndas, el !brigada eSIP<8cla:1s~ 
ta ope-rador 17:& R·adlo"D. Josté BOdri· 
guelZ Gue1'l'a -(164), deI mislIl1JO, Roe·d 
'rN')·itol'ia:I. die ,MI la. n ,di o T ·19 (Zare. 
gO.'l;l1). 
Ma.d:l'l.d, OO' ,de ¡¡gamo -CLe 190718, 
lill Ganaral Director de Personal, 
[10" .ESPA~A 
U .. 321 
,La Ol'd'(l<n d.'e 19 d'e junio de-
19'7l8 (:D, O', núm. 14:3) .que·d.a rectifica-
llia en el senti·do de que- '1:<1 sargento 
eSip'e.cialist'a me.cánic,o electr.lcis.ta d·e. 
1.11;1.' 
Transmisiones D. JQOO PéTez <Carne,.. 
ro (480), continuará destinado en la 
Banfrera Rogar de- Flor, 1 de Para-" 
e:aidistas, en las concdiciones< establos-
cídas< por 1-a Instru.cción General 178j5, 
en vacante·s 'amortiza ¡las. 
¡Madrid, 30 de agosto de 19<73 •. 
El General Director de Personal, 
.. IRos ESPARA " 
CUERPO JURIDICO 
MILITAJR 
Ascensos 
10.322 
Por existir vacantes y reu-
nilJ' las condiciones exigidas en la. 
Ley .¡le 19 de ahril ·de 1'W1 (D. O. nú-
mero W), y ReaJ. Dooreto d.e 13 d.é! 
mayo de 19í'7 (D. O. núm. 165), se 
as.cie.nde al fmpleo i·nmediatosupe,.. 
dor a itos je!es y o<ficial de la Ewa.la. 
activa .¡le-l Cuerpo Ju.rídico Militar 
qUE) o. -co,níinuaflión $le r¡¡.laclona·n, con 
la. antigüedad -de 24 de agosto .¡le. 
1978, quedando en la situa-ción que; 
·para. ca-da uno se indIca. 
A. coronet a:uditor 
Te;niente cOlo.ne-l auditorD Anto-nlÜ' 
Abad Momdo (145), d¡;; ·la junta e¡¡.n-
tra.lde Acuartelamiento, en va.cante: 
clase .e, tipo 'l.o, quedando .co.nfírma-
do en su a·ctnal destino. . 
Est~ ascenso no p.ro·du.c& v8iCante 
~ara e.1 aSoCenso. . 
La ·confi'rmoc16n en .eJ. desti·no P'ro-
duce vacant¡¡ que 56 oda al aSoClenso. 
Otro, ·D. Julio Va.le.nciano Almoy,na ' 
(14-6), de la AuditoTia de. Gu&rra de la. 
8.11 Región Militar, en vaCla,nte clase. e, 
ti.po 9.0 , qu¡¡.¡]an,do en .la situación ds' 
disponible en la citada Región Mili~ 
ta.r y agrega·do a la e8ipitanía Gene-
ra.1 ·de la misma. por .u.n. ~jlazo máxi. 
;no -dEl ,seis IDa-ses·. 
A. teniente coroneZ auditor 
Coma:ndante auditor ,D>. A.ndl"és Ló-
:pez ,del Salio (183), de. la Flsca..lla Ju-
rMico ¡Militar de la 3."~ Reglón MUi-
tar, en vacanf,tí elas'e ,C. t.lpo: 7.°. que-
dando en la situación de Idispon1·ble 
e.u la ·eitl'lida n.egión. Militar y agrega,-
do a aS. 'Capitanía General de la. mis-. 
mft POl1' un p·ltl.2;O máximo -d~ s·Gi.s. 
mGSoes. 
A cornanaante awJ:l.tor 
(:u·pltl1n Iluditor iD, luan Ma.·rtinez 
MI,co (WG) , -de la ·Es.cuello. ode, E¡;ttidio~ 
Jllt'ldicos -del Ejército, en v01cante ,c-la. 
so ,e, tirpo 8.0 , queda:ndo &n la ·situa... 
·c16n de disponlbJ.e- en la. 1." Región 
/Militar y 8igl'l"ga,do a. su actuacr des .. 
tino por un plazo máximo, de- seis. 
mes·es. 
El (lesa en ·di~l1as agregaciones. ,ss 
p·roducirá al cabo de, didho plazo, o 
antes, '$,1 iles eorrespondiura destino 
de cualquier carácter. 
Ma·drid. 2{) de agosto de 19713. 
D. O. !l!1ÍI'Ilk.000 
se de.Stin,uiQ¡ '3;. los, jetes y oficimles de Al Ce1/t¡·o ae Instrucción ue Reclutas 
!ntell!Well'llcia \eue a Mil'l!tinuooióu ss ¡,e. número le(E~ FenaL de Bernesga. 
l1¡wionau\: . León) " 
PElEFER.ENCIA VOLUNTAR.IA 
El General Director de Personal. .4 la JCfat¡¿ra.ue Aimntos Económicos 
Cornandal1te- de Intendencia (E. A .. ) 
don Manuel .l\iifianlbri:s Flól'ez (12;1,9), 
disponi'b!e en la 7.a Re.gión M1lltar y 
agr.egado al Gobiel;I1ol\!illJ.tax de Le-ón. Ros EsPA&A del Ejército, Direcci6n de St!rv~ctos 
INTENDENCIA 
• ~acantes de destbIo 
10!323 ' 
<C!a!'le e, ti¡po 7." 
Segunda conv(lcatoria. 
4T'efatura. de ·Int.éndencia de loa ;1.a 
Región MIlitar (M:adrid}.--'Una de co-
l'oneJ. de I·ntendencia de la Eooala ac-
tiva, para segundo jefe. 
1D0cumentación: 'Papelleta de peti-
ción de -destino y Fidha·reslPU~n. 
lPla2l0 de admisión de peticiones: 
Quince. d·iaSl hábifes, contados a p3;.'l'-
tir del siguienM al tle la pl1lblic,,'lción 
de- ,la presente Ollde-n en 11,1 DrARIO 
OFICIAl" dEibiendo tenerse. en cuenta 
10 .previsto en los artículos 10 al 17 
del Reg~amento de Pl'ovfs1ónde va· 
cantes dl' 31, de. dicil'Jl¡¡!n'.¡;doeo 10m 
(D. O. núm. '1 de ,1977) . 
. Madrid, 00 da agol\otode 11m3. 
El Gel'leral Director de Perlllona!, 
:Ros ESPANA 
10.324 C~ase >C, tipo 8,0 (segu.nda 
,convo,catoit'io.) . 
Academia GeneraL Bá.~ica de subofi. 
ciales. campamento' Martín Alonso. 
Trem,p.Lérida 
Una de ,capitán de la :Escala activa. 
Profesor, c.lasl!1cada. ,e11 el Gl'ui;lode 
va'cantes IV del ilaremo ,publieado en 
'8>1 DIARIO 'OFICIAL núm. :104 de 1976. 
Do.cumentu.'JiÓon: Pa.pe'leta ·de peti-
clÓon de destino y Ff.cha..resumen. 
Plazo d:E> admisión de .pet1cio.n&.s: 
Quince días hábiiles contados a par-
tir del siguiente al ·de la pUibUca,c16n 
do lo. lp,resSou Lo:> I()rden en el n·rARIO 
OFICIAL, 'de.ble.n'do tene.l'se en cuenta 
lo ,:p'revisto en los art~cUilos \10 a..1 1.7 
del reglamento de ;prOVisión de va· 
(Jantt)s de iH de. diclexXlJbre dI?¡ 1976 
(D. O. nú.m. J. de 1977). 
MM'l'id, 30 dG a.go.sto, fle 1978. 
El General DIl'ootor de P,ersonal, 
. Ros ESl'ANA " 
Destinos 
10.325. Para cubrl¡' V,o,(JItII¡OOIi> du a,e-
fll'SI y o'll.cl,u,le.s (Hl Iutend,pll'cla. de, 10. 
Eil'Cn1n. activu, tltlul1ci'udD.l:l' por Orden 
8.(119/170/,78, ,do,1; díll ·19 d'e< jUUo, c~H\$J& 
e, 1i1po' 9.0, exis1tmtes. en ·J.a'Sl Unidadeos, 
Centros, 'Y IDeip,cnden:Cia,s, que s<e.citan., 
Generales deL Ejército (lifaarid) 
A. la pagadUl'fadc Haberes ue la 'l." 
Com-andan.te- de Int-endencia (E. A.) Regi6n Militar ,tVaLZadolia} 
don Tomás Ba:rria.pedro A r t e a g a . 
{'t247}, disponilbl-e. ,eJi da lÍ.a ~cgión Mi- Capitán de fmtendenei'3: {E. ,;\..}, d<lU' 
·lital: y 'ag¡reg.ado al Cuartel General 'FI~aneisco Sara 'Gamdarillas, J1:2&3), de 
de la Brigada Paracaidista. Mayoría la L<\eademiaGene.raf Milita~ (artiiJu-
Centmlt:zada. lo i.l.9). ' 
A la Secci6n de Detall y Cont,abWdad" A la Base de ]!árque y Talleres. de 
Jefatura Superior ue Apoyo Logístico Automóviles ,de la 7.'" Regi6n Militar, 
. -, ~ i(clI1adrid) - ('Valladolid)-
Comandante di: Int-endi:ncia (E. A.) 
don Felipe 'i\farijuán ,-~lonso (1250), 
disponible- en la 1.... R~ión Militar 
y agI'll-gado a la 'Dire<lción de Apoyo 
al Person3:il. Jefatura de Intendenci-a. 
Al Grupo Regional de Intendencia nú. 
mero 1 ,(Campamento, 1l1adrid} • 
ComulH'lan,te ode Intl'nodencla. (E. A.) 
dOJl Fe.llmin Ma.rUn T·a.laMn,,(11Z9). de 
1:e. Pagaduría doe Ha.bea'M de- l'a l." 
Ite'gión. MUltar. 
Capitán de- lintendencia (E. l"-.) don 
Al-ejo de ~l:a; TOl'l'e-Ma"rtín (133S), doe \la 
Acad:2'illiáGime-:r.aif. Mili1lar. , 
A la Jefatura ite Intendencia de la 8.a 
Región Milita'r ¡(La Corufl(J¡) 
Teniente coronel de Iln!l:!'tndN1cia 
(E. ~4..}D. ¡egÚS Vas.co l¡¡lesias, (IDi), 
di~ponihre e.n la S.A Región Militar y 
aglre.gad<J al 'Cuartel Ge-nero:l de loa 
Bl'ir,ta<ta ~l\:eroj¡raTh&~orf¡l.b¡,e. 
Al Centro de In.~truc('ón <le Reclut"$ 
A. la Agrupación de Intendencia de nlZmero :Li, Ganci'al A.~e1!sio (Palma 
R(JS('rva Gtmerat(Cam¡Jamento, lfa. de Mal~orca) 
¡:ti'id) 
Tenient,e coronel de l,tlltl',n<tenciu 
(E •• 1\.) :D. A,lItonio 'tarrico Mal'tínez 
{829'} , de la Moo.yol"!n. R'Í'lglorl'a4 de. I.n-
tende·nclo. >de Jo. '6." Región Mmtar. 
COUHllIodant!' de rnt.eridencio. (E. A.) 
doon ,AM'onso Prado. TorreS' ~1246). dis-
ponible en 'la, 1." Región, Midital' y 
a:greg.ado ,a la Base de parque y Ta. 
lle-l'llS' de T01'l'ejón. 
AL lIospttat Militar de 'VaLencia 
Cornllndanlte' de Inten>den'cia (E. A.) 
don. Enrique, Are<s Guillén (11-(1), .de 
l!a D'irección de 'Apoyo a.L :f'ersonal. 
¡etfatura de Inte,ndencia. 
AL Almacén RegionaL de Intenden-
cia lLe 'Valencia 
Comandnn.te-!/le Intendeooia (E. A.) 
don, Fl'nncisco ,AJr'es ,Guillé11 (1004), de 
1a ¡'eoJ.lntur·1l de IntendmCla. de' la 3.-
Re.gión IlYlLlitOJr. 
AL .Depósito y se1'vicios de lntenélen-
cía de Murcia 
Comtulodl11l¡f;¡> de Intendencia (E. A.) 
don HnffH!l IMoo.l'tí,ne,Z' Ga:viro. (1253), 
dis1pon1ble &11 la 1.11. Re·glón Militar y 
n'g'r~,g1n.do, a lllt ,11't1Jbl'1,ca. NMiO!1I'l11 d!~ 
LI1 Mf1l'I1ílJll5'Il'. 
Comnmi:1fl1ti' de rnf.0ndencla (E: .4..) 
don Manuel' Tur Gnreía, del DI1p-ósi· 
to y S<'l'Vicio,s. da. I.nte.ndencia. de To-
ledO. 
PR.EFERENCIA FORZOSA 
A la Jefatura de A.suntos Econ6micos 
del Ejérctto. Dirección de SerVicios 
GeneraLes ,de~ Ejército (Mad.rtd.) 
Comandante· de Intendencia. (E. A .. ) 
.don LOOfPoldo MP110~ Sán(}he.z: (12,5-5'), 
dls1Jo,nlh~e en la l.'" Re-gión Militar y 
a.gregado a.l Consejo Sup.remo de- ¡us<-
ticia. Militar. 
. 
At Patronato de Ense1l,enza Militar 
'Virgen dfJ la Paz ,(llondaj 
Com.andanil:e, de Intendencia (E, ..\,,) 
don GuHlermo d,e. ,Ol1v'es< d,e VM!ail, 
dis'Ponlble e.n ,BaJ1:e-arelSo y a·grell'ado la 
Ia Mayo·ría iRe¡giana'l! de lntelllJde.nc1a 
d,e Ba~eam. 
Madrid" 00 de a.go.;;.to, de, 1978,. 
Ell General DIraétor de Personal, 
Ros ESPANA 
Trienios 
10.826 
A Za 1Jl1.I1fJ a.1': Parque 1J 'CalUi'I'l'fl d() 'Con u>m.'o.glo nI o,rtículo, 16 
A.utom()vt~lls do La 4_.0. ¡Iau,tdn lilil:¿ta:y <iGl RCla[ il)(HJl'eto L~y 20/ dé 30 de 
(1Jarcotona.) " .mítrzo, artí-culo S.odos de la L<lY 1/,78 
de Pl's·supu.esto's G€<nera.las del Estado, 
Capitán,de Ilntendmcfa ,(·E. A.) (l,an y demás dis:tfosicio~Ilf}S 'complementa-
l'o,s-é Li.nares' 'Gala. 1(1128&); o(Í'el PB,J.'!Q:.ue nas" previa ·fis,cal1za,.clón por la 1m.-. 
Cenúr1aJi de, S,anid'a>d. Maitar. tervenci6n De.legada, -se ,Clo,n.ceden. ~o!s 
D. O. nÚlJl1. €OO 
trienios l3.'CullD.ulamles de-l! ;grupo y 
prÜ'PQ'l'.cionalidad que se indIcan, ,al 
{)<fi{)ial auxiliuT ·dl> I.ntendeneia que a. 
continuación ss expresa {lon antigüe-
da'<l y e!fectos económicos .que se se-
fialan; 
Del Grupo Regiona"L de Inte7lilencia 
número 4 
día 00 de agos'to de 1978, falile-ció en 
la Plaza de -Madrid, eil. ayudanta téc-
nit~o de Sanidad .de. segunda,. asimi~ 
lado a te.nie¡üe, del Cuimpo Auxiliar 
de AyudanteS' Técni-cos ·de· Sanidad 
Millitar ID. Salvador !Boluda Pérez 
(372), que tenia su 4estino en el Ta-
ller 4e Pre-cisión y .Centr{)E1eetro:too-
nico de .<\.rtUle'l'Ía. 
1.113 
blenda haoérseJs po:r; el (:Gnsejo' Su-
J.lre-mo d.s Justicia Militar, el seii.aJa-
mie.nto 4e haber pas~vo, si procediere, . 
en ·razón 4e bUS años de servicio. 
Teniente auxiliar de Intenden~ia. 
d{)n Rodo:Jto ,ea-mpos Córcoles (45&). 
cinco trienios (cuatr{) de .pro;porcio-
nalidadAi y uno de pro-:porüionalida·d 
110) • .con antióÜedad y e.fectos eQan6-
mj,cos de 1 dH enero de 1975.(Recti-
fi-cación Orden 9575¡186¡'i8 de 2S de -
mayo}. -
·Madrid, 30 de agosto- >d~ ~9'18. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Por estar cComprendM(} en el artí- . 
~UJlo a5de la Orden de 27 d-e marzo 
de 19M (D. V. núm. 72), cansa alta 
en Ja iEscalada -complemento da su 
Cuerpo y qu;¡da en situación ajena al 
sérvfcio activo e.n 1a 6." Región :Mili-
tar, [lIaza de PamplGna. 
Madri4. 3(} de. agosto de 1978. 
El General Director' de Personal, 
Ros EsPA.li!A 
]datMrnnonios 10.333 
.Madrid, 00 46 agosto' de a978. 
El General' Director de Personal, 
Ros ESPA..'i/A 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
10.327 
Para. .cubr!r la vaeanfeo de 
eo:ronel m.édi~o (E.A.) del >Cuerpo de 
Sanidad M1lltar, anunciada e·n segun-
>do. convocatoria, por Or-den 9O-W1.176/ 
78, de 31 {lo ju.Jio. de clase C, tipo 7.Q, 
existente en la Dirección del Hospltal 
¡Militar de Palma -de Ms,1,lorca, se des. 
tina. ·con carácter.forzoso, al de dfeho 
empleo, ·Escala y Cuerpo D. Santlag,o 
Casado CasasC.'{la (009), de disponible 
en la.guarn!clón de. VMencia y agre-
ga,.dó aJ.GÜ'b!e!l'no Mllitar de dicha 
;r laza. 
Madrid, 29 de agosto da 1S.7:8. 
10.328 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gó.nmz ;S:ORIIGtlELA 
!Para {lulrri.l'· la vs,aante de 
cO'l'on¡¡.l médica (E.A.) 'del .Cue-rJ;lO de 
SamMa'd 'Mmtar, anuneiQ¡da en 2.& 
>convocatoria, por ·Q.r·den 90'27 jf176{78, 
de 3it de julio, de. .olase C, tLpo 7.0 , 
e.xistente en la ·Dirección deil. ROSopl. 
teta ¡Militar de Santa ,Cruz de Tenerl-
.fe, se desti.na. con <larácté,r forzoso, 
al de dicho emfP~eo, Escl11a 'Y c.ue-rpo 
don Joaquín Herrera Yebra -(G7'¿), de 
d1spo.nible .en la guarnición de Billbo.o 
y agré-gado al IGobierno lMi;J.ltar deo 
d1.C!ha. plaza. . 
Ma,.dl'id, 29 de agosto de 1978. 
'10.329 
El Teniente Ganei'nl 
Jefe Superior de Personal, 
GÓME:I: HOl1.Tlgtl'ELA . 
Bajas 
Segt'iD: >comunica 6,1 Ca:pitáU' 
GenerM 4e la \l.a Región 'Mimar, 'eil. 
10.330 po,y a;p.1i-caeiÓn del Real Da-
,Can ai'reglo a 10 .dispuesto 'Üreto"Ley 1013.9'77, ·de 8 .¡fa d'e-bre.ro 
en ,la Ley de 1~ ode. noviembre. de 1957 (D. O.núm. 34) y Real De.creto 7ooln, 
(D. :O. núm. 251) y Orde.n ode la Pré- de abril (D. O. núm. 91), que. regulan 
sidencia deil. Gobierno 4e ~ de octu- el -ejercicio d~ a-ctivi.dades polítieas y 
obre de ;1958 (D. O. núm. 251), se eon- sindicales :par parte <de los -compone.n.-
{lede licencia para eo-ntrae1' matr~mo- tes de las 'Fuerzas Armadas, se con-
ilio a.l tenienta médico {E.A.} del ceda, a peti.ción propia, la situación 
Cuerpo de S~nidÍl!d Militar D. Juan de retirado al teniente médico, Escala 
Domenecll Ortega (193"2), .con destino a·ctiva, delCuel'po de Sanidad Militar 
en. el Grupo do Fuerzas Regulares I don Jooo Panade~o Mál'quez (1922), 
,Infanteoría Alhucemas ,núm. 5, >con <Lel Grupo de Samda,d de la Agru,pa-
<loíla Isabel Natividad' Zea Fazzini. ción Logística mimo G de la ,Coman-
'Madl'id, 30 de agosto de 1978. dnncla Gene.ral de. Ceuta, deibiendo· 
ha-cérse.le por el Consejo SUpl'tl1nO de 
El General Director de Persona!, J'usticia Militar, el' setla.lamilmto deo 
• Ros EsPAflA ho.bllil' ·P0.5ivo. si prooedie.re, en razón 
do sus al los. ile se·rviclos. 
(Retiros 
10.331 Se eonee-dG el reti:ro vOllunta. 
rio s.e.gún lo .. Us.puesto e.11. el artíeulo 
17 d.elreglarnento :para ·la apolicación 
,de la Ley de- DE>l'eehos Pasivos del 
personal mi1l1tar, aprobado 'Por ;De-
,creta núm. 11599/72, <le- 15 d<3' junio 
(D. O. núm. 149),. al teniente médi-co. 
Esca.la activa, d,el Cuerpo lIe Sanida·d 
Militar D. Juan Fer·nández Vale<l'o, 
(2015), del Regimiento Mixto de In-
genie·ro.s núm. 6, d<3'bie.ndo naeérs-ele 
po.r eiL Co.nsejo Supremo ,de. Justicia 
Militar, ~l sefioJa:miento de habe!' pa-
sivo, si 'Proce.diere, en razón de sus 
afios de servicio. . . 
Por estar comprendMo e.n e-l an1-
cu~o 15 de'la· Orden <le 27 de marzo 
de 1954 (D. O . .núm. '7"2), causa alta 
en la IEsca.la de- com:Plem.ento de su 
Cuer.po y ,queda en situaci6n aj~na 
al se.rvieio activo en aa Gual'n}clón ,de 
Madrid. 
Madri.d, 3{) <le agosto- de 1~78. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
10.332 lo 
,Se C,o,fj,e.e'ue el ·l'et1IJ.'o· volunta.-
-r10', eegt\n 10 -dls.pue.sto ,e.n el artíC1l1o 
\17 ,del t:te.glnmGntopuT!J, 10. o.pl1ca,c16n 
do lo, ¡,ay dI? n·sit'oohos< Pasivos. de,1 
ptl-rsonal militar, D.'probndo' 'Por !De.. 
'cl'eto núm. 1500/72, ,d.~ 15 de junio 
(.0', 'O. núm. 149), M ten-1ente médico, 
Es,caJ.a. . actiVD., deol Qu'erpo de Sani. 
dad Milita:r ID. Juan de Diego, ClIlo· 
liz ,,(20062), ded Regimiento Cazadores 
de 'Montafia «S'i-cilia» núm. 67, de<· 
Madrid, 30 de agosto d-& 1978. 
El General Director u ... ,/'11\)111\1. 
Ros E!:.'PARA 
10.334 
Ss concede .e-l r-etiro volun-
tario, según lo dispuesto en e-l artíou-
10 17 del Reglamento para la aplica. 
cIón de- la Ley de Derechos Pasivos 
dsl personal militar, aprobado por Do&.-
Cl'e-to núm. 1.599/72, de 15 de Junio 
(D. O. núm. 149), .al t6ll11ente- médico, 
Escala aetiya. del Cuerpo dE> Sanidad' 
Militar D. Eduardo Martín Gonzále-z 
(2.024Y, de la Academia <loe Infantería; 
debí·endo hacérsele. por ,el Co-nsejo Su. 
prem.o de Justicia Miilita;r, eil. s-efiala-
miento de haber p.aslvo, si procedlei('l9, 
e-n razón de sus afias de s-ervicl0. 
¡Por oSstar comprendido e.n al artícu. 
lo 15 de la Orden de 27d,e marzo d>e 
1954 (D. O. núm. 72.), causa alta en 
la Escala de complemento de- su· Cuero 
po y queda .en situación ajena al 
servicio activo ,en La 1.11 Región Mili-
tar, ,plaza ·de Madrid. 
Ma.lill'id, 30 die agosto doS \1978. 
El General Director dé Personltl, 
Ros ESPANA 
Ascensos 
La Ordl"u 9:t·t7/189j78, so' rooti¡fjoa,. 
com.o sigue: 
¡Páginl1 874, oolumna s'egunda: 
Ayudante técnIco de Sanidad de. 
tel'cera, asimilado a subteniente don: 
Constantino Herr.anz ·Gutiél'rez, su 
nombre" ,e-s Co,nstancio. 
Madrid, 30 die agosto de- 1978. 
1.1141 
10.335 
. Por .extstir vacante- 'Y tener 
cumplidas las condicio.nes que deter-
mina la. Ley de 17 de marzo de. 1945 
(D. O. núm. (5), Orden de- 12 d,¡¡. di-
ciembre d'<ll mismo año, (D. O. nú-
'mero 280) y Orden de- 27 de octubre 
de 197(). (D. O. núm. 247), se declara 
apto para·.el ascenso y se asciend,¡¡. 
al .empleo doe ayudante técnico de Sa-
nidad de segunda, asimilado a te.-
nie.n1le, del ·Cuerpo' au..'<:iliar d~ ayu-
dautes técnicos de Sanidad Militar, 
coo antigüedad de 20 de agosto de 
1978, al ayudante técnico ,d-e Sanidad 
as terce.ra, asimilado a subteniente 
don Juan S.áuchez Lillo (305), su nue.-
vo númoero es el 480, del Regimiento 
Zapador'es' Ferroviarios, quedando 
comfirmado en su actual de::;:tino por 
aplicación de lo dispuesto ~n el ar-
tículo 2.0 del Decreto de 30 de junio 
d'6 1972 (D. O .. núm. 159), aclarado 
por 'Orden de 7 doe junio doe 1973 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 132). 
Madrid, 30 de agosto de 1978. 
El General Director 'de Personal. 
. Ros EsPAflA 
FARMACIA MIL lITAR 
Eseala de complemento 
Destinos 
10',336 (Para. ,eubl'lr ,1'lliS> vaoante$ de 
provisión normal ,ull1un.cio.das por 01" 
deD! 9080/171/78, de. e ¡(Le. a'gosto, 'po,l'a 
lIa realíza-oión d'e< 'las, prlÍJctilCu,s¡ r egtla· 
rne,ntal'i,o.,s., se ,deSltin'an a 1'0:13, Dllpen· 
denoia.s q'ue se e,xpresan a ~O.sl a'l'fére-
oes e,vclllrouu1eos de, ,CQmPlleme'nto' d'¡¡ll 
Ouenpo de Farma.oia. Mil·itall' de los 
DiSltritos <le la, J,. 1M. E. e, ,que se ci-
tan, 
DelberÓln\ erf,ectuar su IIlHI01'IPOIl'üción 
el día 10 >d!e. Sle-ptif'mlbl'& de· 1978, p,e<l'-
, mau,eloiendo- l!o, totalidad de 10g,''P:[Q,z,os 
&e11ulá>dos, ,eonta\Cllos ,Ha a. df-a a pa.r· 
tir de aq:uel eln que e!,ectúe'n su in-
COl'poraei.ón, para la ·reaQizíllci(m dn 
10'$ m€lS'C,SI de, prÚlcti<eOiS que- ",p, indi-
Cian. 
'VOLUNTAIUOS 
A ~a Farmac~a Cm1tra! da La Ga!JYl,ta-
nía (J,eneraL dll Cana'ria.~ (Santa C1'UZ 
de Tllnerita) 
,Don J~S1(¡51 U¡,lz, 7,ulh1ttglt, d,ti ¡1fim-
¡pikO'll<O,., ;¡;wootl,t)'u;J 1(l(J I;(J151 me'S'e~" 
A. ta Farmacia d,at !'losp1.tat Miltta .. r 
Cllntra,! «Glirn,l'z·UtU/,» (Mad:rtd) 
¡Don, Josó Cnmpoól' Vitl!l.l', da, MUd,rld, 
'Pl'ltctic(i¡; I(].f!J ,ouo.tl'O rlfi¡(l1$6S. 
, ¡Mu,l{lit'lid, 30 del OIg'oSlto de, :t91(18; 
E~ General Director de P,ersonal, 
Ros iESPA~A 
2 de se¡ptiembr.e de 19'78 
'OFICINA.8 MILITARES 
"acantes de destblo 
10.337 
ClaS'6 C, tipo 7.0. 
Dos para oficiales o ayudant.es dB 
Oficiñas Militares, existentes en la Di-
rección de Personal iÉe la Joefatura 
Superiór de 'Personal. Madrid. , 
Estas vacantes podrán sar soIiei-
tadas por los ofü:iales noe la Escala 
especial de Mando, con cOlllocimian-
tos de mecanografía, con edad-es igua-
loes o superiores.. a las señaladas en 
el artículo 60 del texto articUlado qu~ 
desarrolla la Lay 13/1974. 
Documentación: Papeleta d-e peti· 
oión de destino y Ficha-resumen._ 
Plazo de admisión de peticiones ~ 
Será da quince días hábiles, conta-
dos a partir del sig'U:i:en1ie al de pu-
blicación de la presente Orden €In el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo previsto J!hll los artículos 10 
nl 17 >11<91 Reglamento de provisión de 
v,acantes de ·31 de. dioiembre da 1976 
(D.O. mlm. ilm. 
Mudrld, SO ,de agosto de 1918. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAi<iIÁ 
Trienios 
1.a Ol'dtm 7.91'2/1'$1."18 se. 'roottfi-Oll 
ccuno sigue: 
Página :tS9, columna se,gunda.: 
T,eniente D. !Pooro 'Mans1l1a More· 
no; ,los trie.nio5' que se le oonceden 
son sels(-d'os de Ipro:p'ol\cionalid.o"d 10, 
tl'CS de. proporoionalidad .¡¡ y Uino de 
propor·cionalido,.d 3), 
iMudl'i'd, S1 de agosto ,de 1978. 
MUSICAS MILITAlRES 
Retiros 
U).l3S 
SG cou(}ede el retiro vólun. 
tal'io según lo dispuClsto en el artü11l· 
lo 17 del Reglamento para la a.plloa· 
oión ,rle. lu. L()1Y de Dereohos po,si vo,s 
deL 'Pel'solnnl Militar, aprobado, por 
De-C1\9to 1.599/72 (D, ,O. núm, 149), al 
:rnl'tslco .¡'f.~ 3,l' asimilado a s,o,rgento 
Ilrlm¡H'1l D. Abundio Piquf'l'o,s Gal'(lin, 
(:1fl5) , con destino en In. Música do,l 
(}ol)!¡)f,)lO Millt!:ll' d'n Lo,¡; PI11:rnI1B y 
ll.gn·~fld() nI Rflg1tnlrm1io d~ [nfunterín 
"t:ltlllLi'i.l1sa ·tn'm, ¡lO (LtLH Po.lmus ,lo 
(tl'tl,l1. ,GUtHll!itl.), al1})Umdtl hl1(lÓrs(1l¡¡. 
.POI' .I"t 'Cor!s,e,jO SUll1'('mo I(l,¡¡, Justicill. 
Mll1t¡u', ,(l1 st'11al¡un1'ento ¡la hn}Hll' Pfl.-
¡¡lvo, Si llt'O n NUtll'() , en l'azón de sus 
unos, de stH'viclo. 
Madl',ld, SO ,die ugost? de. 1978, 
El G·eneral Director de P,ersonal, 
Ros ESI'ANA 
D. O. núm, 200 
"AIUAS ARMAS 
"acantes de qestblo 
10.339 
Clase oC, tipo 7.0 • 
Segunda' convocatoria. 
Una d.e- comandanti? de cualqui~:r Ar-
ma, Escala activa, Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo,,; existente en la 
Jéiatura Superior de Apoyo Logístico 
del 'Ejército (8ecretaría G~neral). Ma-
drid. 
Esta vacante. i'u.ede- ser solicitada 
por tenientes coroneles de la Escala 
activa, Grupo de «Destino de Arma (} 
Cuerpo,,; comandantes de la Escala 
especial 'd-e Mando que hayam. cum· 
pUdo 56al1os de -edad y por .capita-
nes de la :Escala activa, Grupo dE> 
~Destino de Arma o CuerpolO,que reu-
nan las condiciones requeridas para. 
el asoenso, ·d-e cualqui.er Arma, que 
pOol' -este. ordenpodran ser destinados 
en defeoto de. peticIonarios de10ID.· 
pl-eo para -Gl queso lJ.tlUnci(L •. 
Dooumel1tneiótl: Papeleta d~ );)bt1-
alón de.d'Pllt!~lO y i?lohn-rl:Sumen. 
Plazo' de .a<lmisión de petloinnes: 
Dlpz díus ,hábUes contados 1), plutlr 
del siguiente al d& la publ1caoión de 
esto, Oll{Íen en ,el UIAmo (WWtAL. 
,Madrid, 29 ,de- agosto de 1078. 
El General Director' de Personal. 
Hos EsPAIIIA 
10.340 
Clase e, tipo 7.0 , 
Segunda oonvoor.ttol'la. .. 
Una de oomandante de cuo.Iqui,er Ar. 
ma, Escala activa, G2'UpO de «Deflti- • 
no dEl Arma (). Cuerpo», existente !\'n 
la ¡,e<fatura Su'peoríol' de A.'poyo Log:!SI-
Hao dp,l Ejúroito, Direoción de. Apoyo 
al P,ersonal,Secretu.ría 'fócnillal. Ma· 
drid. 
r~sta vacante pUede ser solic1tlula 
p01' t(m~ent(>s OOl'olll11es d,e. la Esoala 
activa. -Grupo de «Uestlno de Arma. o 
Cne,rpo», y por oomandantes de la ES-
cala esp'ecin.l· de Mando qUB hayan 
oumplido 56 aftos de edad, así oomo 
por oapitanf:'s de, la Escala activa. 
Grupod0 -Destino a,c Arm.o. () Cutlrpo» 
que. reunan las con41c1ones l'e,<:!uttridus 
par,a el asoenso, de o(lual>tlui,er Arma, 
qutJ pOl" ,(lste ürc!:el1 podl'!Íttl s,e-r des-
tinados ion d;(J·.focto, (I:e pettcionnl'los 
tl~! omplte() 'Y ,Gl'lipO ptl.ra >(JI tIue se. 
l1uUIwil1. 
<l)o()unHmtltció¡¡: I"'o,peltltrt da. pett· 
oión d&d(1!ltl~¡o y, l"1cll1tt·l'QSUmfm. 
11'1117.0 de< u<lmil51órt (l'a, !wtlc:lOJleíl: 
UleztUas 'htíbU¡i¡;, eonta<tlos 11 pal'til' 
ttel ¡¡J.,gu1cmtll ,t11 do 111 PUblico.oión d() 
'~st(1 Ül'<d!cn .eHl ,0.:1 DIAmo OnCIAL. 
Mudl'id, íW dI} u'gasto <le 1978, 
El General Director de PerFlOnal. 
Hos ESPANA 
n. O. núm. 200 
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10.341 
, Clase e, tipo 8.°. 
Una de capitán die cualquier Arma, 
Escala activa, Grupo dE: «Mando d'& 
Al'mas»,existente ,en el Cuadro dec 
Profesorado ds la 5." Zona de la 
IMEC (Distrito. deo La Laguna), i.ncluí-
-da en el Grupo. XIV {le- baremo pu-
blicado I!)n E:l DIARIO OFLGIAL núm. 104 
48 8 {lec maY9 de 1976. . 
Documentación: Papeleta {le :peti-
.ción de. destino y Ficha-J-'esum-€on. 
Plazo de,' a{lmisión de peticiones: ' 
Quince días hábilllls contados a partir 
{lel siguiente al de 13, publicación df> 
la presente Ord-e-n. 
,\'[a{lrid, 29 {l~ agosto de. 1978. 
El General DirectQr de Personal, 
Ros EsPM1A 
10.342 
Clas-e B, tipo 5.°. 
Segunda convocatoria. 
Una {le capitán üe cualqn~er Arma, 
Escala a.ctiva, Grnpo {le «Mando df> 
.'\l'mas», existent.e en E:l ,Instituto Po.li· 
técnico núm. 2 del' 'Ejército de Tierra, 
Calatayud (Zaragoza), para pro.fesor 
dl'l Al'ea "Formativa Común, debiendo 
losp¡>ticional'ios hallarse en posesión 
(loel diploma. ·d~ Informá.tica. Militar, 
.f.nclui>da OH ,el grupo VII de Baremos. 
Esta vncante se halla. compre-ndi<la 
a efectos d¡> pl'l'aibOo de complemento 
-de {lestino por t'sp;ecial preparación 
t('C¡¡!(ltL l'n .el apartado 3.2, grupo 2.0 ; 
ta-cto!' 0,00 >de la:, Orden {le t de, mar-
zo <le- 1!)73 (D. ü. núm. 51). 
Documentación: Pap·ele-ta de peti-
-ció n <le {lestino y :Ficha-r.esumE:n. 
. Plazo ,de. admisión de- peticiones: 
Diez días hábiles contados a partir 
del siguiEmt€l al {le la public.aciótn d,e 
esto. <Ol'd.e-n en e.1 DIARIO OFICIAL. 
Ma{ll'id, 2!) d!e agosto de. 1918. 
1.115 
Polígono rt89¡2 .... deL términomunici- lefatura Provinciat de Mutilados de 
pa~ de Zaragoza ~Granada. 
. Parcela 
número 
Superficie 
Has. 
1,0055 
0,3800 
1,:61100 
0,96&7 
Propieta-
rio 
1URYDl4.. 
!nRY,Dl~ 
I1RYDt4.. 
IlRx'1M. 
Con ello ¡SI} da: currrupJ:imi:ento .a lo 
Sal'gento {le [niante.ría D. FranciS!-
co Quiroga Carrasco (R. G. 212&15), un 
trienio de subofici,al, con antigüedad 
d.¡; 12 d.e febr-ero de 1976 y o€If-€octos eco-
nórrücos. d·e 1 dec marzo de 1976 •. 
Por est.a,Ordense reetifi.ca lla de '3.,"/ 
{le dicieiLmbre de 1976 ¡(iD. O. núm.e:. 
,ro .29'7), -€on lo que. se r.efier.e a éste 
suboficÍa.l, pÜ'r 103. .que· 1-e- fue. eone-e-
.dido un trienio {le- subofiocial, eo.n 
efectos económIcos d-e< 1 d.e diciemO:: 
br-e- {le í19'i6. 
'p.réceptuado en ·1051 a~c~~os 9.<> Y 10 1, CABALLEROS MUTILADOS PE R M A-
de la Ley. ~e. .Ex\pro'pIa~lDn Fo.rzosa I NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
de J.ü de diclffllIDr.e de. il9.J4, lO üeJ. Re-
glamento lJ:ara suaplieacióIl y lo 
pre;vist() en los artícu10s 52 y 53 de íla letatura ProvinciaL d~ MutUados €le 
meciouaüa Le.y. Madri€l 
'Madrio('i, 2 {le mayo {le' ll)W. 
Sargento .¡loe. ilnfanteria D. Ang.el Ra_ 
GlrrIÉRBEZ MELLADO mos "E~tra{la t(iR. G. ~}, {loce trIe-
nios (cin,co de suboficial y siete de 
(¡Del B. O. deL E. núm. ~oo, 2d.-S-'JB.) tropa),eon ·antigüé{lad de 31 de' agos.-
----------... ~.~ .. ---------
Direcci6n de Mufilados 
Trienios 
to {le l>9'roy -e<footOs. frConómico51 de 1 
de abril -d.e 19'76, pr.evía de{luceMn d.s 
las >cantidn.dN.· per·c~bid·as pCJ.r este 
.conce·pto de.sde diol1(b tC(}}HL. 
. Otro, ID,. .L\.ntonio Utrilla. Utrma 
(R. G. ~9lle).. dos trienios de subon-
ciah, .con antigüedad de 19 de. jU110 
<1¡:. ·196.1,. 
Al· mismo, tr-es trienios {le subofi-
cial, con 'antigi1edad d·e· 19 de. julio 
de .100'i'. 
A:I: mismo, 1I:.\Uatro trlenio$l Ide su'b· 
Qificia];, . co.n .,antigüedad de ¡[~ de ju-
lio de. 1970. 
v\.l mi.s'll1o. cinco tri:en}o.~ de sub-
l¡l),348 oficial, >con antigüedad de !l.9 de .iu-
Con arreglo a 10 que «.ateT· lio de. 1m y .ed'ectoSl 'frConómieoSl <Le 1 
mina el' artIcuI.O 5.0 >de la Ley 1:13-/1~ de abril d·e· 19'i\6. 
doe 28 de diciembre- ¡(D. O. mím. 200), .Al mismo, ,seis trienios de subofi-
El General Director de Personal. laSl modifica·clones· introduciodas por cíal, .con antigüedad de 19 de julio 
Ros ESPANA la Leoy 2O{\l.97,g, d·e 21 d,e- julio (ff)'rAllIO de. 1971& y e.fe'ctos ·económicos de 1 dG 
-----.. 1111_Il)00 .... 1111.----:---
J~~ATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISlICO 
OFICIAL núm. 11&5), La D.J.s-posi.ción Co- a.gosto de 19'i16. 
mún Tercera.. ':Punto dos, de la iLe·y Otro, ,D. Ramiro ·Menoyo Ote-ro ¡(iRe-
5)1V'Jl6, de ,11 <le, marzo (D. O. núm.e· gistro 'Ge:ne·ral: .19475). dooe, trienios 
ro· 61.) y la /Disposición TransitoTle. Dé- (seis- de suboficial! y S1eis de- tropa), 
cimose.gunda odel: Re@ll!l.m-ento del Be- con antigüedad de 14 de- :febrel'o de 
nemérito ,Cue·rpo de Mutll.ados, apr.o- 1974' Y sfe·ctos. e.conómi,cos. de 1 <Le. 
bado por Real .DecIíeto 'iI1.2{19'77, dI'> 1 abril: <l,e 1976, pre'via od.educción de 1M 
de .abriL .('D. <O, núm. 11<1), y p're.via cantid.ad·es. p,e.rci:b1<la$ por .este >con-
fis.oalización ,por la. IntervenCión, ss capto des0.e· diClha fe·C!ha. Dirección' de Infraesfructura a·otuaUzan Los trienios, a faS srublY.fi- J All ,ml&mo, trece. trienios (siete de-
ciales: rela,cion.a,dos a. continua'alón, subo:tiei.a1 y s.eds de. tropa), -con antl-
EXP:ROPIACIONES 
eon antigüedad y ",t·e·cto$ económicos güe,do.{l d,e· 14 de 'febrero ·d·s 1977 y 
que. a oC<D.4a uno le. COl'l',8'Slponde. et'¡:'CtOSl eooonóml>coo d·e· 1 de- marzo 
de 197? 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS Por e·Slta.. Orden s'e. re-ctlfica la de· il3 
DE GUERRA POR LA PATRIA de mayo{) de .1977 (D. O. 'núm. 12tl.), &11 
lo qu·e $le r,erliere· II e.ste s1llboticial, por 
lCfatura Provincia! de Mút1Joooll de la que- le ¡fue.To·n >concedidoS! tl'eM 
Madr'ld, , trienios (dOo5o de sUbOoficlal y onCe d~ 
A .lO,::;.e-!NJÜ'!l' ,pGl'timmtps, .o,e hace tropa), ,eo;neife.ctoSi económicos> de 1 
p,ÚihUtltl ,r¡;ue en (lb 'Congo·jo d,~, sefio- Snl',Ii.fH1to ode In·fllntM'Ía D. (fosé Gó- de. marzo de- 1m, 
N~~ lMinl¡;,j:rotil, tl,¡'~('l})l'IHlo el di(J; 2 de mtl>z nmt~n('z. (R.O.. OCJ8Ol9)" -daos trie- 01)1'0, n. Pe.al'o Rodrig.Q COl'r,oto 
maoyo .(1(1 '.f.O'!S, a,o uCOl'd6 de'CI)·f),rUl' dtl n105' (S.P1Si de !'\.llho.íielo.1 y seis d'9" iro- (n. IG. 9ss,1h un tripulo dA ¡:mbo!¡,(',ln.l, 
llj;J,tldad 'IHYblaoo. 11'1. urlJLnisiol'ól1 por p.n·) , con untl'gü·p.¡ln,¡i ,¡ir 1 d,s- mnl'?..o I con ,n.ntigi1edo.<l de· 111 ,¡ie julio ,le 1976 
eili E!>trHio .. (ntlmod~l TDJÓl'.cito.),y ao. d¡¡. 19'Ñ Y' ·e.fe,ctos ·o,oonómlcoil d.e ;1, dA! Y ·(li!h,etoil' '¡'l()o.nÓ'lnlcos de, 1 de f¡'¡l'OS~.o 
tU"g'e-r1to Q,(Juplwlón por fl<x'prolPiación, [\·hl'11- {le ;197f1, pro'vía ({.eduOCión de las d-e. 'l1n6. . 
fOl'liIOM ,(l:c los· '¡'tU"I~eIlOs, P:l'o,p!edud da1· ctW'tldo .. dNJ. peil"clobi.rl·as. por l>Slt~ .cou- ·Otro, ID. 'Gr·c,gorio Zu:mel Trevitl.o 
'1ITl'S'tltUto d(l. [te¡formu, y l}c$,a1'l'ol10 capto desde di-cha f0ClJ:la.. cn.'G. 33'1f03)., d'o'Cf> trie·nios (g.¡¡l¡:¡ d~ 
A,gNU'¡O, l)Q;ra ... alffi.'pllio.clón (lal aoouu1'- Al mismo', trrce trienios· ,('sl,c;te. de suboflo()i.ul y s·als, de t,'!',o,pa) , con an~i­
teJamiento {lell, Re,glmisllto de. Ponto- proporcion,alidad 6 y .S1ec1$ de. pro,por- gi1ed,a,d· de· 18 ·de marzo de 1975 y 
neros en iMonz-alho.riba ¡(Zaragoza) que ,cionalidad 4), -con antigüedad y ,("fe.c- efe,cto'SI económicos' de· 1. de aobril (l·e 
a 'con;1;inua,ción se, rel·o.ciono.n: tos, econóa:iJ.i,coSo d>e. 1 ds marzo de 19178. 197'6, prervia dMucClión de· Las ca..ntl<la-
iD, O. n'úm. 200 
deS! percibi>das por .este concepto >des- con antigüedad .(1e13 >de. marzo de .. <\] mismo, tre.s ot.rienios >d~ sUbofi:' 
>de >dicha feolla." 1975' Y etectos e.eonómicos (le 1 <le cial, con .a:ntigüe<la(l <le. 6 (le junio 
cU miSIDlo, 'treee tri.enios I(siete (le" abril de 19'ro, prev.ia (le(luooión de 1M ·(le 3.970. 
proporcio,nalMa<l t6 y seis >de propo'1'- .. cantidades pereibidas P(}l' '!lste .con- ,.u mismo, cuatro trienios· (le. sub-
eionalidad 4), >con antigüedad de il.8 ". cepto desde dic'ha' fecha. oficial, con antigüedad deS de juniO' 
de marzo de '1978 yefootos ooonómi-' Al l?1ismo, trece. trienios {siete. de ¡ de 19:73 y efectos ooQn6micos de '1 de 
..!lOS d.e :1 de abril de 1978. .' proporcionalidad 6 _y seis- de propo1'-1 abril de<1976. " 
Otro, ;D. Angel C~rr~sco _ '~ar'Ci,a li cion~lidad 4), con antigüedad d~ 1~ I . Al mismo, c!nco trieniOS' de S.1libOlfi-
(R. ~'. 308Q), <!-oce trIenlOS '(001& !l~ ¡ de marro d·e 19ys y -e-fectos ooonóml- mal, (Jf)n antIgüedad de :> de. juniQ 
sUboflClal y selS de trQ<pa), {Jon amI-l' cos de- 1 d.e..abril de 1978. de- 19'i16 y e.fe.etoSi económicos de. 1 >de 
glied.a.d de. 6 de marzo d·e 1975 y e.fee- Otro, 'D. Aureli\} Simón' ;¡;;s.cu>d~ro . julio. de.' 1976.. . 
tos econÓilIlicos de 1 de- abril de 1976, (R. G. 55ID), dooe. trienios {seis >de , . . 
. pre;via d.educcioÓn de las cantidad.es I suboficial y seis de tropa), con anti-' Jefatura Pro,/}tnc~aZ d~ lIfuttlados de 
pe.rcibid.a.s por este .coneepto desde. di- I güedad de 15 de marzo: de 1975 y Barcelona 
ella fectla. I efce-tos .económicos de '1 de .abril da . Sargento de- Infantería D. Mndesto -
.Al mismo,tr-ece trienioSJ(siete de 1976, preví:: ~€duooión >da. las.. canti- n, Vara Paino (R. G. 21978), dos trieniús 
pr;oporoioonalidad 6 y oois de propor- dades perCIbIdas por este concepto l' de suboficial, con antigüedad' de 2~ 
cionalid·a{! 4), con antigüedád de 6 de desde diella fecha. . ' de septiembre de 1965. . 
marzo de 1978 y efectos' eC.Qnómicos Al mi.smo, .!.treee .trisn,ios> (siete d.e Al mÍ~mo, tres' trienios de sUbofi-
de 1 de aibril >d.¡¡. ;19'/8. proporcIOnalIdad 6 y oolS' de propor-! cial, con antig-üedad de. 29 de 8ep-
otro, ID. Jesús López .Becerro rRe- cionalidad 4), con .a.nt~güedad de 13" tiembr.e de. 1968. . • 
gistto General 1~356), doce- trienios de mwrzo >de 18?9 y efootoseconómi-l Al mismo, cuatro trienios de subofi-
(seis. >de suboficial y seis d-e t:ro.pa.), cos de 1 de abrIl de ~978. ei.al, cou antigüedad de 29 >de sep-
. con antigüedad de. '1 de· marzo d,e-1!ñ5 Sargento- de Ingemeros D. Pabl'Ü, tiembre de 1971. 
y efectos económicos· de 1 de abril BarejaSt González (R. -G. 13Q8.i) , ocho Al mismo, cinco trienios de. subofi-
de 19m, preVia deducción de las can- trienios (dos de suóbo:fici.al y se.is de cial, con antigüedad >de 29 de sep-
ti-dad,es pe.rc.ibídas por este concepto tropa), eon antigüooad de 29 >de mar· U!'mbl'& d.f' 1974 Y efectos económicos 
desd& >dich.a, :techa. zo de. 1964. de 1 de abril de 197fi. 
IAl mismo, trece- trienios '(siete. de L4.1 mismo, ·nueve trienios ~tres (le Al mismo, seis trienios de. subO:fi~ 
proporeionalidad () y s~is >de propol'- sll'boficia'I y seIs de tropa), eon "..l.nti- cial, con a.nti~il.edad de 29 de se.p-
cionalida>Cl 4), con a-ntigtiMad y l'·fl'C. güeda>d de 29 >de- marzo de 1007. tiembre de 1977 y eft'ctos ooonómicos 
toS: e.conómieos >de 1: >de 'marzo de 1978. .'\.1 mismo, >diez trienios ¡(cuat.ro de de- 1 de octubra de: 1977. 
Otro, D. Mm'Celino J:l.méne·z Martín subofici.al y s-e.i¡;. de tropa), eo.n anti· (IR, G. 275M), doce trienios. (seis >de güMoa~ dE> 20 de. marzo >de 19'i{). Jefatura Provincial de llfuttlados d.e 
sU'bo!floia1 y seis de tropa), con antl- Al mismo, onCe trlen.los {<linao dI' La Coru:i!.a 
gü¡>dad de. 15 de: ·marzo >de: 1975 y sul'oficía,l y $(>1s de tl'opa), eon al1~.t- Sargento de Infantería D. ValeI1t!n 
(>¡fl'.ctosooonóml.cos ,!p 1 dI" .nb¡'i! de gÜNlüd <le 29' >de marzo do 1m. Bl'C¡>rl'4l. r"m~nte.s (R. G. 6192), ocho 
1m, prc·vlo. {jpdu-acI6n de las< canti.AI mismo, dooe trie,nlos (sl'ls de trionios ($(>15 de suboficial ''1 dos de 
dades percibi>d>3s por aste. concepto su.boficl.al y seis de tropa). con anti· tropa), con Dlutfgüeda>d de 211 de di· 
>desde diche. fseha. 1 güNia>d d& 29 >d'1!- m.arzo dI' 1976 'y ~;f~o(1- olembre >de 1973 y .efectos económicos 
Al mismo, 1,l'ooe trienioS! {siete >de toS! e-ao,n-ómleolSl <le 11 de abril >de 19m. de 1 de ahril d(' 1976, prE'via df'duc-
proporcionalldad (1 y s·e.15 d¡¡. pl'opor-. Otro, jI). Tomás ~'llrba Bus.tos (Rp· c!ón de las canti<ladps percibidas por 
cio.nalldad 4),. .con antigü.ooa.d de. !151 gtstro, Gener,al 0019d.) , un trienio de Gsto 'Concepto desde >dia'ha fedha. . 
de< marzo de 1975 y .e.fe.ctOs '9iCOn6m!oos suboflcial~, oc>n antlgiiQ,doad >d·e 13 de Al mismo, nuev.e trienios (si-ete de 
de. ::t de abril de 1978. e.nero de, 1977 y ·e.f·e.ctos. e-conómiCo5 de subOtIclal y dos ·de tropa), con a..nti· 
Otro, 'D.Eusebio TElIj¡N101' Gómez 1 de fE!bl'ero de 1m. güedad de 28 >de diciembre de 1976 y 
(R .ro ""1.'10)" t" (' -'l" e,fectos económicos de. 1 de enero de o ·U. ""..... • ",oce nemos. S·!J.1S 'Ut7 lefatura Provincial de MutilatZoll de 
SUboficial y se·ls· de. 'tropa), con .anti· 'Valen.cta 1977. 
güedad 4e, 14 de. m.¡¡rzo d.e 1975 y Por .esta Orden se- rectifica la de 11 
etemos. eeonómjcos' de 1 >de. aibril >de Sa.rge.nto de, .Infante.ría D. Eduardo ·de marzo de 1077 (D. O. núm. 97), en 
19716, pre,via de.ducción de las' c'anti· Mal'in Fernánd,ez, (iR,. ·G. 575!~), seis laque se. rGi'iere a este suboficial, 
<La.de.¡;¡p,er.clbi>das. por -e-s.te· conc.e.pto trienios (doSl >de. :subOlficia.1' y cuatro por la que. le. fueron concedidos ocho 
de.sde. dicM te'Clha.. de tropa}, 'Clo.n anfílgüedoad d.e '5 de ¡fe. trieniQs (uno de .suboficial y siete d.e A~ mls:mo. tre.Coa trienioS! '(51et" Ide brero >de 19f'J6 y eifeetoLQ, eco·nóm~cos Id.e tropa¡, y n'11e·ve' trienios (dos de' snib· 
prop.orcion,al1dll4 G y seis die pro·por. 1 de. abQ'il de, 197.6, pre.vl.a d-educción ()!ficial y Solete. de trQpa), con (l,fe.ctos 
c10nnlidad 4). con anti!l'Üe<lad <le 14 >de las. .cantidades, p'erclbldas poreelf;e e·Clol1tómicos 'd,e. Q {le enero >de 19'/'4 'Y' 
da marzo de. 1978 y e-te.atos. &co,nómi- conrC&pto d.eslCle ·dícha ifec'ha. 1 de. en~ro de- 1977, re·SlPootívame.nte,. 
cos de 1 >de' abril d·e. 1978. .AL mismo, siete traenlos. (treS! de t 
Otro, ,D, Tomá.'SJ lMode·t Gorostlza SlUhOlflcial y .ouH.tro de, fírop.a)\ con an. Jefatura provtn~~h:e Mutilad.os de 
(R. G. 41:557), :trece trienios. ~siete >&e tlgüeda>d de'A 5 ,d·e, f~lbrero, >de 1900, 
prop.orclonalid,ad 6 y .Sial€! d~ propor· .<\.1 mismo, ,orCho trienios (cua.tro de. Sargento de Infantería D. Juan MOl'-
c'1onaJildad 4), ,oon 'antigile.da>d de 8 sUhoUclal, y cuatro de tropa), 'con ano tin ·,Muil.oz (R. 'G. 37889), dos trienios 
dG mal'7.<l de 1m y e,fe.otoSi económi· tigMdad de :¡¡ de [(;.b1'ero de 1972. de subOficial con antigüedad 'de 16. 
cos ·de 1 de abr!·l de 1978. Al ml'smo, nueve trienios, {·cinco >d-e de. noviembre de 1967. . 
IOtro. [J. ·Fra:nciSioo 'Ortega D~omín· subo.fi.cM.l y ,cuatro de tropa), con ano Al mismo, tres trien¡.os de suboficial 
guez n. 'G. '30023t)" doce· trl~nios. (Soeis tigüedadr de. ü de, ifeh!'·ero de 1.97tí y con antig'iie>do.d >de 16 ·d·(l noviembre 
de. sUbo,rl'clo.,l y selS1 de tro·p.a)., cone¡fec1:o.S' elCo,nómdco·s· Ide. 1 >d.e. rabl'U >de 1970. . 
a.ntlgüed,o.d de ~ >de mar~o .eLe 1975 y de i19'M. Al .mismo, cuntro trienios de. sub· 
·efectos. e·conómlco'SI de 1 de Il.1Dril de Al mismo, diez: trienio!!, (SIMa. tl~ pro. afioiul, (lOll !1I1Ugilea oll ·de 16 de no-
1976, PJ'ev10. -deduooión {j·e 1:ns ·c,an'tl.· p.o,t'tltOI1Il.l·!.dM S y <iuo.tro dtl Pl:0P01" vimnbl'(~ dé' ,1973 ''1 ('.fN\toa económlcos 
dQ>de~, p·2rclbidll.& p.ol'este co,noeeptoc.irmn.1ddl1<t ~}, -r.lo·n ,f~ntlp;Mdrld· <te ~.¡Jo ,do (1 .¡1l\ o.hril ·de lU!i{l.·· 
de·s-de dloJ:l.a t·e·cha. fe,hr~l'o «!l' 1078 Y' ('Ifl'i()to$' ooon6m.1C\osAl rnlHrfilO, <1ffliCOt.!'t@¡;¡to.s dn 8~1Jb.(J,fi. 
IAl mismo, tl"e,ce tl"1~n1o,s. (i/!lpte <lG dtl 1 {'lo marzo de 10178. cc.iu.,l, rCon 11l1·Mgue.rl:'tifl ·rll} 1,f¡ d(Joll,O-
propol'clonaH<l,o.odI 6 'Y' ,g'(11!\l >d(~ propar. $ttl'gtírnt.o 1,egion.ar10. 11:'1. lfwblll.n Al'. vi o,m11re da' 11l1i1ty y ,('r'V>(l1:1'1~ Cl,c0nóml{J01l< 
<lionalidad 4h can. antl-p;ü·edaod de 23 did Gil fa. ,0, 31!(lIih Idos i:rl('nlos ~l(l de,;:t .a.a .rUo1elmbl'(l1 da. 19'il6. 
d·~ mnrzo da 1976 y efl?>cto& -elconónlii. sUihoif,io1a.I, :con an1:1gü~da>d >de 5 de ju. 
COR ·do· 1 d·e ,a,.bril da 1978. nio de 1007 y eifAiQtoSiooon6micos de· 1-
'Otro, D. Rnimundo. EJ¡ipe· iQa1Jvo (Re·. de. abril <le. 197&, prwia· dcduc·ción. >del 
g1srtl'o Genel'al 28&7:3)" doca trienios laS! ·cantl<iad'9s perc¡i,bldas POI[' ,es;J;e 
(seis -de< s,Ulboif'irCiaJ Y seis de' Ibrop.a),con.celPto desdeoldi'Cib.a ifeciba. 
!(!latu.ra. Pro?J'trw1.aZ (le MutUado.9 de 
lladaJoz . 
$arg'ento >de I,nfantería D. Petll'~ 
Benftez Trinidad(R, IG. 41688), doce· 
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trie.nios {seis de suboficial 'Y seis. de 
tropa), 'Con antigüedad de :11 -de tebre. 
,ro ¡(j,e 1975 y efectos económicos de 1 
.o:e abril de 1976, previa dedJlcción de 
las cantidades h ~ercibidas, por este 
'conce·pto <l.esde dicha fecha. 
Al mismo, trece tri.e:nios (siete .de 
proporcionalidad 6 . 'Y sei~' de propor-
cionalidad 4); con antigüedad de 11 de 
fehrero de: 1978 y efectos ooou6miüos 
de 1 de marzo. de 1978. 
lefatúra Provincial de Mut'Hados de sUiboficial y 6 de trOtp8i), cou >8.'l1tigüe-
Huesca dad ·doS 10 de 'febrero de 1915 y e.f·ectos 
.' -eco·nómicos 'le 1 de abril dé 11)76, pre-
srorgent() de Infanteri8i 'D. Fran.oiooOt I vía -deduooión de las cantid3Jdes [petr-
Casbas Sánche~ (R. H. 11906), onee. o:'Jlidas por este oColl'(iepto d-e,s.de di-
trienios de tL.QP~', ~p.n antigüe,dad d.e.¡ ch~ fecha. . 
11 de agosto de 19'i'i1 y efectos eoolllo-I Al mismo, treoe fu;'ienioo {si.ete d& 
miooa de 1 de ,¡;aptiem}).r-e del 1973. propor-cio'l1alidad 6, y seis -de proilol"-
nómtcos de 1 ,de ,se,ptiembre: de 19-74. 
Al mismo, do.ce ilri-enios (1 de sn'b .. ,: cionaJ.idad .il, <con antigüedad de 10 
oficiad y \I!ld!3 tropa), co.n antigüedad ¡ de {€.obrero de 19'78 y ~fectoo ooo.n6mi. 
de 11 de agosto de 1974 y efeetos. eco-I' Co.S de il de mtJ¡rzQ, de 1978. 
. • Poír' esta Ord·en &e ;rectifioa la de: 27 I - .. 
.Jefatura PrO?¡incial de Mutilados de .0.<8 febrero de 1975 ('D. O. n.úm. 96), en I Jefatura p. Tovmct~l.de Mutilados (te 
Cáceres lo que se rafiere a -es-tesuboficia.l, ·por. OV1.eao • 
la que le 1uerÜ'u .concedidos ou.c~ trie.. '., _ 
Sargento de Infaute.ríaD. 'EImiJ.iano uios (;1 de SlUboficia:l y 11) de tr&pa},. Dama -equrpal'aoda <: 5argento- 'Ilo::;.a 
Díaz Cannpos (R. G. 43738), cuatro- trie- con efectos económicos de 1 d1J. mar- Consue~o ~eJ.áez ;(;ammo ~~. G.Ii~), 
,mos desu'bofic:ta:l, 'CO<IJo <tntigüedad de 'zo de 1975. . ,doee tnsmos (7 .d~ suboflcla1 y :r de. 
'7 de f-ehrero d-e 1975 y -efeetos ecGOO- Al miSmo, doee trie!Ilios (6 de. sUb- tropa), ca~_ antiguedad de 6.de !fe-
iI,llicos de. 1 de aibri'l de ill}76, ,p.revia oficial y S de trapa} {lon antiiüoo3Jd brp,ro -de' 19(;) y efectos eC()nÓmlCOSl de 
-dooucción de las can.tidades percibi- d'6:L1 'Ile ag'IBto .de 1974 y e<fe~t;; eco- 1 de abril ~-e 1975, p.r~v~a deduoceión 
das 'por este <CO<llIcepto de.s>de -dioo.a. :fe- ,nómicos de 1 d-e abril .de 1976, ,p.r-evia da las ca,IlItH1ades. 'P€I1"{llbHias pO'r €-st61 
'Cha. -dEducción de las -cantid3Jdes, lPe<rciJli_ ' concepto de-sde dlC'ha feooa . 
•• <\1 mismo, {!inco tri-enios' de 1l'1"apQl1"- d-as :par -este .co.ncepto. desde dicha :fe-. ~ !\ la. f!lism?, trece trier:ios (ooho d& 
cio<nalidad 6, eau antigüeda-d de< 7 de: cha ; pro-pO'r{J1o.nahdad 6, y cmco de pr{).. 
fe}).rero de 1978 y Mecros económlcos .Ai mismo, trece trienios (7 de su;r¡. porc~O:.naUdad 4), ~on a'l1tigüooad de 
de 1 de marzo de 197&. o.fMi3Jl Y (\ de tro[pa). coo an.tigüeda-d 6?e f-ebrero de 19(8 y efectos ooOOJÓ· 
, 'Otro, D. SandallioCa.ballero Fre'l1oo do 11 .de ago-sto d~ 1977 Y e.tÉctoo f'C().. " mwos da 1 <11& ma.rZ1) d-a 19i8. 
(H. G. 4tM36). dos trienioo de 5ubo.fi- nómicos de 1 de. septiembre'de 1im. I 
cial, con antigüedad ,de 8 de 1'-e;})l'.e.r() Jefatura Pro nfnc1.alde MutiZall()s de 
-de 1975 y efe.ctos eco<nóPlioos de '1 de Pamplona 
a-hril da 19'16, .prev1a deducción. de la'S< ¡ efatura Provincial ·de Mutilados de I ' 
.cn:ntidBldes pru-cibidas 'Por este oCQ.!v- Las palmas de Gran Canaria Sargento ·::te Ill'i'a'nterm D. Miguel 
oopto d'eSlde di.chafe.c:ha. Ge.mbere r:lX[uieta (R. G. 2258). once 
Aa mismo, tres trien,los de .pro'pOli'- Sal'g-e·n!f¡o de InJ'anter!a, D. Lo.renzo< trienio,g (5 de sUbOlficla,l y 6 d& trolpa), 
eio.nnll-dad 6, co-na'ntigüe<ia,d de 8 de f ... ópe.z Sa.ntan"1. (Ro G. 54955), .0.00 tde- con antlgüeodnd de 1) de !ebr-e-ro de 
t-ebretro de 19i8 y efecto<s> eco'n6micos nlils de subofia!al. {l0lIl 'antigüedad de 1fn3 y e-i'ootos ooonÓ'l11!cos de 1 de 
do 1 de marzo de 19;8. 28 da junio .el!' 1912. abril de 11:)'76, previa deducci6n de 
Otro, .D. IEIQlY Ac~.ra I,ópez (R.e,gistl'o Al mism!)., tres trienios de subOlfI- las cantidades .p~rcl,bMas [po.r .e.s.te 
;General 3I1,h~;. dos trie.n.iQlS de &Ubo,f! • .cial, CM a.ntigüedad de 28 de jun.io <conlle·pto desde. dioha; f-ooha. 
ciaJ, can antlp-üeda,d oda 1 de octu'Dre' <lo 1075 y etecto.s eco'IlIÓmicos d-e 1 d~ Al mismo, dMa trienios (seis de 'I>ro~ 
-do 1m y e1ectos econ6micos dfll 1, de abril dS' 19'716. pOll'cio.n.alida.i 6, Y s.s!s de ,pro-porclo. 
&1J<r11 dO. 19716. preví-a deducci6n -de.1oa,s. ~l mismo, ,cuatro trienio<s de p.ro<- n-a:lidad 4), ·(.on a:ntigüedad de 5 -de 
<canti-d3.!des 'p,n'oi'b}das po.r e-s.te. .cOtn. ·po·rcionalidad '6, con -antigüeda,d ·de 28 febrero -de 1978 y efectos económicos 
oe,pto desde dicha f~ha. de junio de 1918 y e<fe,ctos e.oon6mi- df' 1 de marzo. ,de 1978. 
M. m1Sffioo., tres trie.n.ios do(!< s-ubolEi. coa ,de !l. de. Julio d.e- 1978. i· otro, D. Man.us.l 'Mela·do" Gar,cfa 
<l1a:1,con -antigüedad de 7 de octubtre • (R. G. 5(558), do-c.e trie.nios ('Ií ,de SlU'h-
do 197ti y -eft!c·to<s eco,nómicos.de. 1 de lefatura Provincia~ de Mutilados de: o·f:r::n,l y 7 de tro.pa), .con a:ntigüedad 
no.viembre de 19'ii6. L do 13 ,de febrero de 1976 y efectos sco<-
ugo nómico.s d'e'l de a;b-rH d·e 1976, Ipre-via 
.Jefatura Protincial ,rle Mutaados de Sa-rgento de I·n~an<tería. D. Sera.fin. deducción ·de ,Jas cantida:des per.cibi-
Córdoba LÓ'pez Vázq.uez (E\. :0. 39'224). do.s trie. das 'po.r este 'l~on.ce.pto. d8'S>de dic.ha ,fe-
nio-s (1 de ~ubo-f1ciaJ. y 1 de tro,pa), .c~~bro, D. Jo.sé Francesana leoa, ,(Re-
SlUl'g.e-nto de lIllfan;f;e'l'ía D. !Pe.dro- con un.tigüeda:d: de. 16 <de. marzo. ·de gls1>roGe.ncr,ll '26OS8) •. di!:z trienio-s< d81 
T 1 d A d i (R G ) 1974 Y ef.ectose'con6mloo$ de 1 ·de o el o lomen. ·ar z .'. 5350 , die,:z; wb.rH de'1974, previa d:e.du.cciÓ<n de [as 1lroma. con a:ntigüedad ,de 1Sde. mayo 
, ~~~i~:o!~ ~~~~~o.n, a.Tht~güedad de canti.d-ades percibidas por es.te .cO'll.k da 190(19. 
" ~ v ce'pto <desde dicha. techa. Al mismo, o·nce trienio$' ·de tropa, 
Al mismo, o-Dice trieniD'~ de tro'pa, Al mismo, .do$ trienio,s de- .subor!i_con antigüedad de- 18 de mayo. da 
COI)). antigÜ:e·dlld -de 3 de -ag'o-sto· .de 1972 ciak co.n ant1"'üe,dad de 1-6 .ds< marzO' 1972 y Me<cto'):i. e.coll1óml<co.¡;. -d,s< 1 de 
y efectos ·('-conÓlIn1,colS! ,de. iI. de se,ptiem.· "'.. i s-9:ptisIllibre de 10'73. 
lbre da 1973. d.a 1974 ~ e~ecto,s~colnum COi~ de 1 ds< Al misrmo, do'oe trienio,s (1 -da su.b. 
Al mi,~mot dMe trie:nios. (1 de st1.'1). a,bl'il de 9i'f, p-r~vf'adeducc n de- l~s. oficlal y 11 de tro.p(J¡). -con antigüe-d,ad 
(J1!1c1al y'lr1. de tro'pa), con antigüedad ~!~i~d~~:~e PJf~~~l~~~h~,olr este ICO-DJ., ,de. ·18 de mayo- de 1975 y e'f(>.ctO'$1 .e.co. 
de Sdo ngoEi;o de 1975 y et,ecto& e-eOr. .Al mismo, tre.s trie.ni.o.s de.subotl.. n6micos de. 1 de junio. de 1975, 
nómicol!! do 1 ,de ·s.e,ptlem:bréo de 19m. eiall, .con antlgü~da,d de ,1¡() de mar2J0<'. ~Ol' esta Ord. en $le rectirf1c.a la de 27 
POI' (lsta Orde.n .$le ·N~-Cltl~j¡ca. la de. ,MI 10;7 yo e-re.~to's eeOlllóm!cos -de 1 de de febraro de 19715 (D. O. núm. 00)., .en 
• 'i7 de -!e,l;).!'(',ro -ele 197ti (D. O. núm. 96), 9.'b1'11 de 1977. ¡la qUG se l'~lnr;re a este $IubOr1'lelM, por 
·00:1 lo que re-t!"re a. est(li 'S,UbOific!<ll,l,.pOI!' . 1ft. guole fm1rOln .co·nce-didos. ,diez trie. 
llll qUtJ l¡¡·iuoro·n aQlncGldLdo<s diez tri'e. ulo-!! (i ,d·(1s.ubo(fioIE111 y 9 de tro¡p a;) , 
,níaoS (1 -tlO -fi¡tlbOrf!.eio.,1 y 1) do t¡-Olpa), Jefatura Pro?J1nctat rJ,1J Mum~a:os rJ,1J. 'oo'n ~lr'Q()to,¡:¡ (\(JoMHnioCos ·de :1. dft mar-
,con ,@¡ft',ctOil! ~co'lUó~nl'Ílol!l <de \L r(]1('¡ mal'- Orense I zo de :1'975. ~ 
7.0 ,do :11975. , Al -m15<rn.o',-do'ce 'brio'nic,s (O da, sub-
Al mismo, 'do'ce trl.(¡1l)¡!o·¡¡ ,(& d~ 'Íl.ull- ISa'rgento da i[,nlfa.nte;ríaD. 'Mn.nu,e·l o-n·cjal y '6 dí> trolpa), rOo·n· anltlgÜl'ldnd 
ofi,eiM y ¡(¡ de t,ro-p'a.), .co-nl antigüedad Sal~,g(1dc IROdtígU(i!'Z (E\. O. Sl.{)(M,), Biela da.18 de (!')J.,ayo de 11:)'75' y e·fetCto·,sr ·ecO,· 
al) s de agost" de .1975 y eife-etooSl eco.. trienios de SlubQlfic!al,coill a..ntigüedad ·u6rn1,co·s ,d,e 1 de abril de ·19'(i6', previ~ 
. nómicols de ~ de abril de 1976,previa. . d'e 'J de octubre de 1977 y etelctos <SClO.. ,d·e'duCtción de la,sco.ntidade,s< .p.€lrci:bi-
ded'uCtci6n de1rus. ca,nt1odar<1~ ¡pel'lcltbi. n6mlco·s ,de 1 de nOlviembre de 1977.¡ das ,po,r. eete ·ooillceptO' desde dicha ¡te.,. 
oda-s !pOli' es,te -(lo.ooe(pto IdeSlde Idicha: Sa.rgemto legi·o·narl0. D, Jo,sré (:l.d No- cha.. e 
fe,oha. ,VOla {R. O. 316754), ·dolCle trienlOrS> (6. de: Al ,m,lsmo<, tr:ooe tri,enioi!l{sil* <1:& I 
1.H.8 iD.O.U'Úm.2Q!) 
'Pl'o·poreionaU-dad6 y -seis doS ,pro$lor-\' Al 'mismo, diez tri&l1i'Os doS tropa: '.M mismo, once trienios de. tro[)a,_ 
clonaJidllld. 4), eo'l}. anti,gfiedad de 18" eo·n ,antigüe.dad de 21 deo mayÜ' de 1969. con -an.tigüedad .de 28 de m III r z .o 
da mayo de 1978 y efeetos. ooonómi- Al mismo, o-nce trienloo da tmpa, {{a 19tz • 
.coo de 1 -da junio de 119'18. . eon antigüedad de 21 de mayo· de 1~7~. .Al mismo, oO,ooe 1Jrieouios de tropa, 
Otro, D. Manueil Unzue Lo·zan.o' (Re<- Al mismo, does trienio.¡¡ de tropa, con anltigüedad ,de 28 de marzo< da-
gistro 'General 277í12) , nueve tri-enios co<n antigüedad de 21 de mayo de 1975 I il07i5 Y e,feetQS ooÜ'nómicos de 1 de-. 
(G de su-boficiaJ. y 3 >de tropa), con an- i y efectos: ooollÓmicos de 1 da abril da alYril 11e 1976. 
tigüedad de ln de noviembre de 1975 ' 1976. Al mismo, treoe trien.ios (uno< de 
y efectoo ooÓ'nómicos de 1 de 8lbrH de Al iIllismo, tr.ooe trienios (uno de ,proporcio.nalidad 6 y doce de ·prÜ'poiJ.'-
1976, i>r.e-via. deducciÓ'n de las canti- prooporciona!lidad 6 y doee <de .propo,f- dO'llatidad 4), eon antigüedad de 28-
dadas pflll'.cibid-as ,por ,*,te .conce.pto cio.na.iidad 4). con antigüedad de 21 de marzo ,de 19'{8 y efectoo ooonómi .. , 
desde l1ioo8; IectJ.a. .. de mayo de 1978 y &'fo€o(}:to·s económicoo GaS d-e 1 ,de abril de 1918~ .' 
, , . de 1 de"jUllia de 1978. 
1<l1fatu:ra Provincial de Mutilados de Jefatura Provincial de Mutilados !Le: 
Salamanca León J efatwa Provinciq.L de :Mutilados de 
Palma de Mallorca 
Slllrgentoda lnfante-ria D. Jooé Ga.'- Au..'{iJiar :mayo'!' de tercera: d€!l: Éjér-
Hego Agero' (R. G. &:.7315), siete trie- Sa:rgento de IMantería D. Pablo Ba- cito del Ai.re D. LOIl'enzo' Viejo. 'Pérez: 
n100 {3 de suboficial y 4 de troiptl., co>n .laguer Gela:b!,~ (R. G. 45.276), seis .trie- (R G. 00709», once trie·nios -de su;b~ 
antigü¡;dad de 101 de marzo de 1007. nios .de ~l'Ü'1?a, can antigüedad de. 13 ofi-cia.J:, eo.n ani.igüedad de 30 de nQl.. 
.Al mismo, ocho trienios (4 de suJ).. de agasto de 19mí. viembr-e de il9'i0 • 
.o.1'iciaJ. y 4 de tropa), con antigüedad L4l mismo, siete trieThio,s. de< trÜ'pa, <4l misiIllo, '¡¡ooe trienios. de siubofi-
de 21 de mrurzo de 1970. con antigüedad de 13 de agosto de eial, con antÍl5üedad de 30 de noviem· . 
AJ. mismo, nuev.a trienios (S de SUb-¡l948 y e{ectos .económico,s, de, ;1 de hl'e tia 19J.3 y eofectoS! e.conómicos de. 
ruleial y 4, de tro:pa), can an.tigüedad septiembre d!i 1973. 11 de abriJ. de 1976. 
de 21 de marz(} de 1913. Al mismo, acho trienioS! de tropa, Al mismo. tl'ece trienios de subofi-
Al mis-mo, diez trienias (6 de sub- c(}n antigüe'da,d de 13 de ar g (} s;t acial, -cÜ'n antigüedad de 30 de no-viem. 
Q[iciaI y 4, de tropa), ea.n antigüedad de .1961. ore de 1976 y efectos económicoo da 
de 21 de marzo de 1916 y Mectos ooa.. .Al mismo, nueve trienios ode tro:pa, 1 de dicie'ID1:;r~ de. 1976. 
nómicos de 1 de abril de 197il. con antigüedad de 13 d., ag o. s t o 
POI!' oot.a. Q.r.den se rectifica: la d~ 7 do 19M. . 
de abril de 1978 (·D. O. nllm. 100), en Ad. mismo, diez trienios de tro,pa, CABALLEROS MUTILADOS PERMA-' 
lo qua se refiere a. este SIU.})oficiai, por cQon autigül!d nd de 13 de a g o' s t o NENTES EN ACTO Dl<~ SERVI<..'lO 
ae; que :re fuero·n conce,didos siete trie.. de .1967. 
nios (6 de suboficial y 1 de tl'o;p.a) y Al mismo, Olbc.e trienios de. tro,pa. Jefatura Protlfneiat do Mutilados dI!: 
oC'ho tri¡>uios (7 de stLbQ¡f1cial y il.¡ls (lQ.ll ll·uti¡,rüe.rlul1 ,de .13 de a g Q¡ s t o. l\tlaclrid 
trQtva),con antigüeoda.¡l de ,1 de- abril da 1970. 
de. 1976 y uno de abril de. 1m, 1'es.-1 Al mismo, doce trienios. de. tro:pa, Sarge,nto de Inlf(l'ntería [l. Alberto 
pectivamente. oo-n aut~'I5ü;,dOO de 13 de- agooto de Fermíndez Lóp~z (R. G. 415&7:), ochO' 
ütl'O, D. Uno Uerná.ndez Robles 1973 y efecto& económicos de, il de trienios <le 1lrop.a, con. funtigüedad de 1 de m¡wzo ·de. 100.1. (R. G. 1379.i.), do,C~ trie-n~os: (6 ds sub· a'])l'il d~ 1916., ' I .Al mismo, -nueve j¡ric-nio.s .de t.ropa, 
o·ficial y 6 de tropa), con a,ntigüedad! A! ·m.sUlO, tr,e-ce trieruo'S (uno de. -co.n anti.t'{iedad ,do 1 .de marzo< de 
do 1 ,de marzo de 1975 y e!fectos eco~ subo·noiaL y ,doce <le tl'o.pu), con <tu- 1006 Y efeet,)s ooo,nómi'co& de 1 de 
nómico's ·do 1 de abril -de 1'970, pravia tigüe-dadds 13 ·de agosto ,de 1916 y Sf"PtlE'ml:J.~A d'" 1973 " 
deducción de, las :c~ntlda.cles ~er?ibi. e!,ectos oo~o.nólIllcos da 1 ode Sei>tiem-, Al ~jsm(j, "die~ ·trie.nios ,de troipa, 
das por ,este. concepto desde dicha bIa de 19/6. con antiO'üt"dad de 1 ,de marzO' 
fecha. , do 1009 '" . 
,M an~smo, <treoe trlen~os (siete ,de Jefatura Provincial.de Muttlados ,de I .Al ¡mismo, o-nc~ trie'Illos de tro;p, a, 
!proPOIl'·c,onaJi.da,d 6, y .S~lS de pro.por.. BadaJoz .con a-ntigüe>dad ,dE; 1 de marzo de 197":/'. 
dOlllo:l1dad 4). con: Il.l:tlgüe.da.d ~ ·e·fe·c. , . Al mismo, rl00rJ{) trienios de tro.p.a, 
to·s e'conómicos de 1 de marzo, de. SM'gento de Infantería. D. Anto'nio .coln anti"'üedad de 1 de marzo de 1975 
[978. Aloval'tJz 'MOI!.,t'U'fo (it. G •. 9~.1), o·e:llo y ef"ctos é,cll.nooüco.s de 1 ,de B.,bril 
trienios de trop,(l., {\.o.rt a:ntlgueodad de de i1976 ' . 
Jefatura Provtnc1.al (Le' MutiLados de 1 de septie\mbl'jó dI> 1002 Y efe·eto·s e-co~ Al ~ismo trclce trie.níos (un{} de 
Sarta ¡ nótrli·cos -de lds s.eptiembl'e ,de .197i:l. I ,"','. . n _ ' • I • 
, AL >lllismo, llueve 1I1'itm-io.:;. ,de tropa, :pro.J)orc,onn.L.dud 6 y dO? de ,propor 
Sa'l'gonto de [,llifanteria' D. Mojs,tí.s. co,u ~:ltigÜ<l·d!1d ,de 1 de SoSlltielllJ.¡~·e f~~I~~~~~;~tJ~_se~.~ i'1,~~~~~:'~ le ~'~~~ 
:Maestro dG ]3¡!D.S (R. G. 46'2'5), .doc.o 11 dCl tOOá• ~ . f.. , I Sn.l',gcnto llJ¡rio.na'l'io, D. CO,f¡stan{)Ío 
trienio-s '(6 de subQ(f!cia·l y ti de ti'OpU), "~, ,Ulb~~O, ,<hez trIenioS! de. ~ro;p~, .. Gom:(l.lez Pen'a (R. G. ¡j¡(l.¡¡38~, díez 
,eor; a·ntigüeodúrd de .7 de ma·rzo, .¡le con (,~Ilti/:,ü~.¡Ju.d 'deo 1 de s(;:ptil:m,ble ,tl'ionio's de t¡-c,pa, ,coln: antigüedad <le 
r1970 y QfpctoJ, e·eoonomicotS de 1 -de du l.10B., ' " , ', . I 6 de juolio de 1973 y etf@o(lfOs, económl. 
8Jbril .do 1976, p,revlo.dedu(}()lótl de las Al ,nl1~1l1,O, ,(mM trie,mo& de 1 tl'O'l>~, cos de 1 .de n.bril .de 1016. 
,cn.·ntidu,dNl pcrcibidas por estG COtl" con l;lItr¡Jüe,üu.<1 ·de 1. de. SB,pt.embXCl I Al mismo Olltl'le, tl'ienio,s (uno, ,de. 'Sub. 
cn,pt.O,desdo d~c:ha. fechll.. "" da 19,1., ,,1 . _ o.Hclal y 'diez ,de. tro,pa), co,n n.DitlgÜE\.. 
Al miSoffio,tre'ce trien,lo's. (Slc,tG- .a.G .Ail Husmo, doce tIien.os d.c; tio·pa, dll!i'ldf\ e de ,julio de 197(¡ y ¡'tentoSo 
P¡'O,pONllo,tlUUUU'rl 0, y SGis de ·prolpOll'. con ull·tigüe-dud dG 1 dI! ,septiembll'(> e.~Ollón:ii.dO& del do (fgo,gto de 107~, 
.ciOfio.l1dnd i):. CO'11 tl:lltigüedu,dde. 7 de • dv lln¿., Y t~~.:eto'¡¡. c,couómicolS ·de. 1 de I :5111'gento d() 1il, GUfil'd:fi eivU n. M, a,.. 
Jl!Ul'iW dí~ 111.8 Y íJ!Ul(.lto,s oconómioos ¡ u, ,lJ,l'H .d~ ',19/0. . ,. ", ',' uu!'1 011 YÚ,I.Ü¡'Z, (oH.G. i)'!l,:J.t), do,cm trie- , 
da :1. Id" aibl'il .de. \l.O/S. A.1 lllliS'llltJ, tI eco tli~'ll¡O,S (UllO do llioH do tropa '1:lO,11 anltigüt\dfiti de< 1 
CABALL1l:UOS MUTILADOS ABS01,¡O'TOS Hut!)ootitJiul y dO(Jll du tl'oIH!,), 't;(Hl, Ull1" dtl "ulll'!l dHl11'(jO, 
:mN AC'J,'O Dl1~ Sl:lllWlCtO t.lg'ü,'dll'¡l, y ;Jrt'tlto~ ':'I,mu.ómio¡j,s, d():1. ,Al mismo, tl'tlC6' trlt'11!05 ,d~ trolP'ft, 
d\l ~~lltWmbi¡j ,dI, 10'17. .' tíO'tí IwUgü('.¡illd <l~ '1 tic. alw!l! Q,1I >li!)i(1:1. 
le'fatu¡ra ProlllndaZ ae :M:utUaa08 de Al nü5:xu(J, ·catOl'CB tl'lcuiol'lo 'el" ;n'o-
Matlr'ta ]afatu:ra Pro?)%nctat (le :Alutilactos de po., con H .. llMgüG(lo:cl ¡it!< 1 ·dtl< Ilbi'il 
mU)ao do 10011. 
eU1rgn,ntod@¡ Ilnlant6lX'1a, D. !Pedro 
GÓlmc),Z {}óme,z (R. G . .41142), nueve. Sa.l'ge·nto de IIn.fantetI'ia. 'D. Állgel 
tri~l~io'B d.e trolPa., ·CO'Xli ant!güeda·d d,e P,resa Leeulffiherri (I'\. G. 4(845), diez 
l\1 .de mayo ,de, 1006 y s!ectols e,()o,nó·' trienio,s ·de Íl'opa, ·()Oln. antlgüe·dad de 
micos ,de 1 de Sle.ptieJ:Xlbrer de 197.3. . 2'S,de marzo' ode 1009. 
Al mlsomo, quince tl'itmio'5 da tro1pa, 
con Mlt:güedu'd de 1 de a,brll -de 1009. 
Al mismo, diecis,éls trieuio.s ,de tro~ 
opa, co.n /;)¡ntlgüe,¡;lad ,¡;ls 11 de, !l.íbril 
dO 1,972. 
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Al mismo, die,cisiete trienios de tro'- tigüedad de 1'0 de enea-o ,de i1977 y Jefatura Provincial de lIfuti~ados de 
pa, !Con 'antigüedad <le 1 de aibril de efectoo e!Conómicos de lL ,de- !fe,brero Pamplona 
i1975 y efectos ooonómi!Cos de 1 de da 1977. 
al::riil de 1976. Sargento de la Guatldia Civil ,dOIl! Sargento de lnifa.ntería 'D. Luis, Arri-
_~ mismo, -dleciooha trienios (uno Francisco Bravo ESlpejCl' (R. G. 421W2). bas Bull'g'os (R. G. i1179S), nueve trie-
de ,pro.porcionalidad 6 y dlecisiete de ' nuev-e trienios da tro,pa, con antigüe-¡: nios de lIro-pa, eOIl! a·nti,güe-dad de 13 
lpropo.rcionalldad 4}, con antigiie·dad ¡<lad d!'l 10 de noviembre de 196L <le agosto de 1966 y e.feetos ooo'nómi-
y efootoo eeonómi,Cos de 1 de. abril' Al m~o. diez •• trienios -de. tropa, 'leos de ~ -de 8et~tiem:b.re :de 19,73. 
da 1978. con a.ntlgued¡¡¡d ·de lO de novlembre Al ml,.smo, dlez trIemos de trO'pa, 
Otro, iD. Francisco 'Maeia:s de J.a da 19M. COOJ! antigüedad de 1'3 de .agosto 
Cruz, -diez trienios de tropa, con an,. '.Al mismo, ance trienio61 de tropa da 1969.' • 
tigüedad de l ,de juniJ} de 197ii y -d-e ~ro'Pa. con antigüe-dad de. il.O ,de I Al mismo, once trienia-s ·de. tropa. . 
~footos ooonómieos de. 1 de ooril de nOVlemibrs de 1967. ,con ·antigüedad de 13 ·de a g o s t"(} 
1976 -(R. G. 3%06}. ". Al mismo, {iDee trienios de.. trOip'a, da 1972. 
Al mism.o, Cl'n!Ce trieniG5 (uno de. con antigüedad de '1.0 de .noviembre Al mismo, doce tr-ienios. de "ilra;pa, 
5ubofi~ial y di~z ·de 1:I1'O'pa), COI)¡ oau. da 1970.' _ . eon antigüedad de 13 dé agasto· de. 
tigiiedad y 8Íeetos eco·Il!ómicG5 de. 1 Al mism.o, treCe trienios de tropa, 19i5 y efeeros económieos de. 1. de 
da junio de '1977. ~{}n ant:güa.dli.d de 10 cqenovie<mbre. oorH ,de 1976. . . 
da 1973 y e!feetos eeO<nómieos de· 1 de. Sargento de 1ngenie.ros D. Atanasio 
Jefatura Provincial de Mutilados de abril de 1976. " Be.rtoil Hualde (R. G. 14631), 1Ín trie.. 
Sevilla Al mismo, eatoree trienios (nnO! de llio de snbaif!cial, con antigüooad de. 
Sa·rgento legionario D. 'To.más La.-
rrea. Gonzá!ez (R. G. 653>3?), once trie-
mIos -da tro.pa, ,con antigüooB!d de 30 
de -diciemb.re de 1972. 
Al mismo,' doos trIenios de tropa, 
ca.n antigüedad de 30 d-e diciembre. 
de 1975 y e{ootos eco·nómicos de 1da 
abril de 1976. 
Sargento de .ca,ba,lleria D. josé J'u-
It'ado Sánchez (R. G. 511001), ·n'lle-ve. trie-
,nias de tra·pa, con antigüedad de 17 
de .ffia'l'ZO de 1974 y efectos. económi. 
cos de 1 de abril de il.97~. 
Al mis.mo, diez trien1QoS (unO' ode 
suboficia.l y ,!¡UIW6 de trO'pa), cO'n' a-n-
tig'ü~dtl.d <le 17 .de marzo· de 1967 y 
C'fectofi ,eco.nómicos ,de IJ. de a:b r i 1 
de 1977. 
S'\llbo!iciau. y trece de tl'O'pa), COll an- 4 ·de mayo de 1975 y efectos -ec()nómi~ 
tigü"dad da lO de noviemhre ds ;!9'i(). cos <le 1 ,de- ju.nio de 1975. 
y ef·ectos ooouómi.co.s de 1 .a,e. diciem.- Sargento dH la ;Po-licla Armada dffil: 
oce da 1976. • Elías Martínez Pacheco (R. G. 597'i'5), I nneva trienios de tro'pa, .con antigüa-Jefatura Provincial de . HueLva dad doe 29 de diciembroe de 1965. Al .mismo, diez trienias de tro.pa, 
Sa:l'gento de la. Guardia Civil D. ATh-con antigüedad -de 29 ·da di.ciembra 
tonio Delgado .ca.ballero (R. G. (5635), da 1008. 
nueve trh:I1ios ·de tropa. con antigua-- Al miSlmo, oncs trienios dE> tro.p~ 
dad de 2'~ de junio de 1975 y >8ofectoo C(}n antigüedad de 29 ·de diciembre 
ecoliÓl.IÜCOíl di} 1 de a'bril de 1976. de 1971. 
Allllis.!llo, diez trienios (una. de pro- .Al mismo, ,doce trienio-s de tr(}pa 
.po.l'cio·nan.da-.i ü y 'nueve-de- pl'o-por- co-n antigüe.tiad de 29 de dlciembr~ 
cia.no.Ullu,d 4), con ·antigü~.elad de $2, do 1974 y l"f~cto'$ eco-n.ómicas de 1 de 
de Junio ·de 1976 y e-f·eotos' económi- a.bril ,da 1976. . 
{lOS db 1 de julio ·de 1~78. .Al miSllllo, trece trieniO$> (uno· de 
,pro-porcionrulidad 6 y doce d6 Ipro-por-
Jefatura Proúincia~ de Mutilados de eionali<laod 4), con antigüedad ,de. 29 
1Y1. d Lag a I de d1cie-mbre da 1m y e,fect(}s econó. • 
Jefatura Provtncf.at de Mutilados d.e ' ,micas ·de. :ido enero. .ele 1978. 
PaLma de Mall.orca Sargento de Sanidad D. Tomás Ji. ' . 
. mélli::z Mutas (a. ü. 49789), ocho.· trie-
Sargento dI:! Aviación D. jUlln' Do- nio.s -de trap u, ·con antigüedad ,de. 25 Jefatura Provincial de Mutilados de 
minguez .campas (R. G. 61122), siete', da noviembl'(: de 1973 y .e,rectas. eco. TolMo 
trienias de 1¡'(l'pa, .con antigüe-dad de I némi{las ,do 1 de. abrí! de'llJ-7ü. • 
26 -de naviembre· de 1004. A.! ,m.tSillo, nueve trienios, (uno- de Sa'l'gento de Infantería D. J'ulián> Uro 
Aa miSllllo, och() trienios de t,ra-va. sUlboficial y .(l-clla de trp1la), con aTh- l'ina Mufloz (R. G. 61.169), siete tria.. 
con a·ntigüe(lad. de 28 de noviembre· ti.gü"dud de ;¿¡) {l'e Ilav'i"lUliJJr¡¡. .eLe ·lJlo niosda tro·pa. co.n ant!.güeodlld de 7 d& 
da 1987 y e-factos económicos. -de 1 de y t.;·icctos ·com.íIlL:i:ca.s de 1 de dici-em- oetubre ·de 1970 y e,fectog. ecanómÍ:cos< 
gc¡.ptieml:'-re de 1973. breo de 1976. " de 1 de se,ptiem.lH'e de 1973. 
Al mismo. nueve trienias de- tro.va, I Al mismo, a·e:ho trienios ,de tro~a, 
con antiguellad ,de es ·de. 'n'a'viembre ¡ eíatura ProvinciaL de MutiLadós de co,n amtigüe,clad ,de 7 ,de octu'bre de. 
d9 1970.' . Pa¿erwia 1973 "y efecto·s eca'nómi,cos.de. 1 de. 
,0\)1 mismo, diez trienios de tropa, abril ,de 1976. 
co-n a:ntigüe-dad ,de 2S de naviembre Sa.rgento de lla 'Guardia. Civi[ do.n . Al mismo, nlUeve trienios- (uno-de 
do 1973 y c'fllcta8 eea.nómicos de 1 de Bi,l'1J.o H.odriauez Andl'.(¡s (R_ G. 548:W). subo,Ucia,l y ac:ho ode trapa), con anti. 
®bria ,de 1976. - güeda:d ·de 7 <le octubre de 1976 y efec-
Al miStmo, a'n,ce trie.níoS! (uno' ,de catÜll'ce tdelllO::. ,de tJ:Qipa, con antrgüe. tas pconómi,r~os ·da :.1. de. na'Vieml1r& 
I'mbCl'nc:.al y diez da. trapa), con ant!. dud de 2 d€l muy.o de 1960. de 1976. 
güedud ,de 28 ,de noviembré de 1076 y .l\J. mismo, !luilJlce 1:.1·ie1110s de tra,pa, 
efectos e,ca,nórntco,g de ¡j, de ,diciem- con unt.gl.).¡,,·datl de 2 de mayo- da lW43. 
bro da 11170. AL 11l1~'¡llO, ,di.~ClsÓís tl'ielllO>S de tro- ¡(JItatura Provinrial de Mutilados de 
Da, con alltlgu~,dud de ¡¿ ,de mayo Zamora 
¡o/atura Provinmat da Mutttados de. 'dLl Hlt¡I3;. I 
Córdoba I Al, nusm_o. ,~i~clS.iate trien10's de tI'O- lSargeni:o dIO ln'f,únterio. n. Vid. ·al Re. 
pa., c.Oti 3:11tlgÜlldad ,de 2 ,de. mayo vl1lo. MU·l'tímz (,H. G. 36872), seis trie-
SIll'g'I.lnto ·él .. If\.l'tllle·rin. n. Manu .. l·\ de 1009: ." ' , nio's de tra,p,)" 'con aflltigüe,du·d ,de'!) 
Gtu'c1!l. {;uplltrL (It. G: 0080'3), o,~ho trillo ,Al UllSI1JJO, dlOOiocho. tliú,uios de tI 0- de noviembr,', -de 1!}¡j5. 
nlm; du tl'(j'¡la, ,oou il.lltigü~dtld de, '10 pa, cut! ,u.llti·gü~dL\d do, ~ 4e> muyo Al mis.mo, ¡¡let" tl'!~nio,s ,de tropa.. 
do ¡¡¡Hn'() (lo "lfllJ.S y (llir,eto/! eeo'l~ónücoa I de 19'72. . . coa an.tlgüe,dad de Dde novia.ln·b,u. 
,do 1 ,r1(\ S,().ptle.fuftWfldil lU7:t Al, lXllstl1o, d1e,eillUfíVG 'tl'1e.uios, de. ,tl(\ 19~JS Y lJ'!t'o.to¡,:; t)(~ot!6m1,co,s de 1 de< 
Al mlsoftw, nUtlVfl 1a'i('iulo·s, de tro'pn" Vl'(1)u. ·OOIl D.utd¡&üt:du.cl ,de '2 ,de muyo, e,o'ptl¡¡mvr,(l, dC'< 1973. 
, 'con tmtil.rüNltHl de 10 de t>nC!l:o de 1971. : do 1975 y e1:~cto~ G>co.uÓlJ.ÜCOS ,de 1 ,de- . Al mi-s<tXíO, o,cho trirm1cjs, de troma, 
Al mismo, diez .tricll1io,s de- tro'pa, llil.l~'¡¡ d~ l¡¡,ti. . co.n nntigüeodo.d de, 1) d.. novle-mbn 
'ca.!) a,ntlgü.c.(lu<l dI> 10 de e.nero ,de .Al mismo, veinte 11rienio!S, (uno 'de ,da 19&1. 
••• jJY¡,j, y €lie.ntos e'col.ll!ómlca,s de' 1: ,de ,pro'Ij()l',()¡OnWli~lad 6 y ,dlecinueve ,de·· .Al ,rni.Slffio, llueve trienia·s ,de, tl'OIPa., 
, ab.r1l de 1976.' . p.l'opol'>clo11a.¡,dad 4), con antigüe'da-d' ca'I1 a'tltigüedad ·de 9 .de novtoo:nb;r;~ 
Al mismo, onca trienia,s (.'lino' de da 2 da maya· de 1978 y efectas etConó- de 1964. ' 
.!'Ubo'!icLrul y die.z ,de trapa), can 8lIli- mica,s ,da 1 de juni·a de 1978. I Al m1S1ma, diez' trie.nios ,de' tr01P'80, 
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con antigüeda-d ,de 9 de .no~ien1!bre trienios de subofi.cia-f y tres de tro,pa), 
da 1967. .co,n antigúedltd y e<footos ooQlnómicoSo 
Al mismo, once trienios de- iJropa,. da 1 danoiVi-em.'bre. de 1.917. 
-\)'·efatura de Est.ado Mayor- (Ma- • 
dr!d), anunciada por Orden nún;¡.e-
ro 9.169/17&/78, se destina, con carác-
ter voluntario, al teniente de dich(} 
Cuerpo n. Eugenio Andrades Balles-
oon antigüedad d~ 9 de ;n,c),viembre 
de 19W. 
Al mismo, docs. trienioo de tro;pa, 
oon antigüedad de. 9. de no:viell1!l:J,l's 
da 197ey efectos económicos de. 1 de 
abrH de 1976. 
Al mismo, ~rece trienios (UIlO ·de 
sU!bo,ficial y aoca de tro-pa), <lo-n anti-
güedad da 9 da noviembre de 1976 y 
efooto.s ooonómieos de' 1 de diciem-
bre de i.l976. 
- Al mismo, treoe trienios' (uno. de 
-,:¡ul'o{i:cia:l y doca de tro.pa), co.n cm-
tigüedad de 9 de nQviem.bre de 19m 
y . efootos eooBÓDlieoo de 1 de dieiem-
ka de 1916. 
bE LA SECCION DE INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
Madrid, 16 ·de junio de 19i5. 
GlJ"TIÉRl\EZ \MELLADO 
--~------"j~.~.,,----------
DIR9IION ·G~N~RÁl 
, DE LA GUARDIA CIVIL 
teros, d-e disponible. o 
Madrid, 30 de- agosto de 1978. 
GUTI¡lllm:z MELLADO 
Retiros 
10.345 
La Orden 9.801/78 (D. O. nú-
mero- 190), por la que pasaba a la'si-
tuaeión de retirado por edad, .entre 
otros,··el sargento primero de la Guar-
dia' Civil, . D. Jesus Gareia ROdi-igo 
(3.014.3251, del 11 T-e-reio, Ma{lrid, fIU,,-
. da sin .efecto por lo que al mismo se 
Destinos refiere, por haberle sido concedida la 
10.344 eontinu?-ción en el. Cuerpo por Orden 
l.efatura Provincial de Mutilados de ('Jase C, tipo 7.0. . número &.90S/78 liD. O. núm, 3.74). -
• Cádiz Para cubrir vacante {le la clase y Madrid, 29 de agosto de 19i5. 
sargan;tp de lngenielros D. G8Jbriel tipo que se indica, existente en la Di-
Galván Srul'gtle'to (R. G. ~), seis ·rección ·G&neral de la Guardia Civll GUTIÉRREZ MELLADO 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
._-------------_._-------------._._~--~"-,. 
JUNTA REGIONAL DE CON!l'RATA· 
,CION DE LA 2,* BEGION MU,ITAR 
Expediente núm. 1/78·E (7 j7a.<Jelltl'nU 
_. 
,Eru 1&1 .~o,letin ,0001-cio.l del Estndo» 
nÚlffioero 197, dell l8 de:l actual me.c; de. 
18.g0sif;0, $& 1)U1bli'Ca anuncio Idte- esta. 
J'un>ba'para la .eno.j.enación por s,uh'¡V:J-
1;a que. ha <te 'Ilt"ner lugar en &1 salón 
de acto.s, sito en La. plazo. de Es,pafia 
(pu'e<rta de, .<\¡ra,góTh), ea día, 21 de SI€IP-
tiembre: Ip'róx~mo, 'El! las 10,00 hor.Mj" 
para la. e.n,aje-naclóll: ,lle 52 -10tes de. 
material inútil (!·n ge.neraJ: y de. 1A!lti-
lleria inerte, (tra'poS¡, 'Matarl'~b m'S,-
qu,jnuuoias y varioS/J. 
En u,a Se'cretari'a de' esta Juntla $1(>. 
i,ml'o\lma;l'IÍ a todos 'cuanto.SI ,IeSí puedan 
ln.teresaT tomar parte elli dicllla. «'SI u-
basta». 
E.J¡ i,In'pO'l'1íe de,J¡ anuncio Síer¡í d'e. 
,OU€lnta de ;los. llid,j'1ldioarorios. o. pl'ox'ra· 
te'o y P'OJrte IprolpoX'cionaIJes, 
Sev1lI1a, . ~ die, OigoSlto de 1m. 
P.1-1 
HOSPITAL MIUTArt CENTRAl, «al)· 
MEZ·ULIJib 
JUNTA ECQNOMICA 
. Necesitando adquirir po;ra loas, aten ... 
clone!!> de-la slegun<l'o. qulnctlillfl. de oo· 
tulbl'e. de 1978 ilé.cthe. de vacas, oearnes 
y d!!l'iWldos, pescados, aves y hue-
vos, :frutas y verour<as, víveres en ge-
• u.eroI. 
Se, . aemiten ofertas. hasta 1M;¡ 10,00 
lloras <lea. día. 13 d,e· &f)lJJ1;le-mlbre. 
de :/.978. 
Lnt'ormalClÓn! T~".l'onQ' ~OOO. 
Madrid, lm de· ngosto 4e-.1978. 
¡p, 1-u. 
,JUNTA PRINOIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
MINISTERIO DE Dllll~ENSA 
Paseo de MOl'et. 3·B 
MADRID 
Expediente 1 S. V. 91/'fB.7M!.· 
El im.port.e de los anuncios. será a' 
cargo de los a.djUdic·n.tarios. 
/Madrid. ·20 d-e agos.to de í1\liB • 
Núm. ~ P.l-1 
.JUNTA PRINCIPAL DE OOllt:PRAS D-U:IJ 
EJERCITO 
lIUNISTERIO DE DEFENSA 
PlIseo de MOl'et, 3·B 
MADRID 
Expediente 1 S. V. 89/78-77-2.-
IHas-ta las 10 horas. de~· dan 15 ·ate 
septiemibre de. 19G'8 !l·e (HlmlteiJ ofertas 
en :a SecI·etal'ía de e.stn Junta para 
la u'do!J:lljsiclón (le ,()Ihaque.tones para 
instrucción y cumpuna con deS/tino 
u,l A:miJ:'c)ú,n Central dr> Inten,d'f'ncio., 
Hasta .. las If.O,-aO horas del día 15 d.e p'Ol' Ull Importe to·tal deOO.9:i().OO() :pe7 
Sle'pt1a,mb,¡'e de 100'8 $9 ndmiten ofertas g,cHas. 
en la. .secretariO: d:e esta Junta para. IEl 'Cit.a,do co-ncurso s·e celebrará a., 
la OIdtquisd:clón de has.ta 5<J.OOO 'Ciha- ~as, 12,30 hOi'US del dfn. 19 de s,elptie<m-
qUJto,ne'!l ·para. instrucción W eampa- bre de 19718 en elSaJ6n .de A,etos. de es,ta. 
fia con deSlt1no a la t.rolp.D., 'por un 1m· Junta, ell cuwa ,Sl'cl'rtl'u'in pue,deu 
porte to·tal .ae OO,9(Ji().OOO ))e-$Ietas. consn!-tnrs.e los pl1egos de ·bllSlc'sdes.-
'El ,citad:9 concurso $le. celeibrará a de las iJ.30 horas ·llusta :us la horlls, 
,1as le/;,44S hornsde.l d,ía 19'de s.eptlem- ' 11'11 lmpol'tl! ,de lbs ttl1Ul1cjos será a 
bre de 1978 en ellSa16n ·de-Actos,de esta curgo dé lOfll (l{liju<tlicNJ,tarlo5, 
Junta, Pl1 cuya, IS,ecretaria pue'den !Madi'la, t26) a·e a'gosto do rW7I8. 
consultarse. loS' :p'liegofll de, IlM(1,S 4~s .• 
do 1115/ 9,00 1lo1'1íll' lhn,stli, lasl rL3 dl0:N1S. tNú,m. '3127 P. 1-u. 
8e rGouerda lo di8Puetrto POr la SuperIorIdad respeoto a la oonvenlenola de Insertar en este DIARIO OfICIAl. 
ouantos anunoloD hayan de Publjollll'Be por los Oraanlsmo!l¡ Ouerpos, Oentros y Dependenolas militareS, Indepen-
dientemente de 108 quo flsuren en otralit ravlstas oflolales y en la Prensa naolonal. 
